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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MAR Di A. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 25 de julio. 
Con motivo de celebrarse ayer el 
santo de S. M . la Reina Regente, á 
pet ic ión de la Augusta Señora , 
lian s i lo indultados varios reos, 
condenados á la ú l t i m a pena por las 
Audiencias de Toledo, Cáceres y 
Mayagiiez. 
L a c a m p a ñ a que va á emprender-
se en Mindanao, só lo tendrá por ob-
jeto ahora ocupar algunos puntos 
importantes. 
ECa dimitido el Ayuntamiento de 
Zaragoza; con este motivo se ha a-
gravado e l conflicto surgido en a-
quella capital. 
Nveva Tork, 25 de julio. 
Procedente de la Habana ha entra-
do hoy en este puerto el vapor espa-
ñol "Euskaro". 
Londres, 25 de julio. 
Comunican de Shanghai, que caso 
que ae declare la guerra entre la 
China y el Japón , las potencias neu-
trales no permit irán que los buques 
beligerantes ataquen los puertos del 
reino de Corea, que por medio de un 
convenio internacional quedaron li« 
bres al comercio extranjero. 
París, 25 de judo. 
E l debate que precedió á la apro-
bación por la Cámara de Diputados 
de la ley sobre repres ión del anar-
quismo, ha sido muy comentado por 
la prensa radical. E s t a combate ru-
damente el art ículo de dicha ley, por 
el cual queda prohibida toda clase 
de publicaciones que defienda los 
proyectos y las ideas anarquistas. 
L a Cámara en vista de la actitud 
de esaparte de la prensa ha tomado 
el acuerdo de no permitir la entrada 
en las g a l e r í a s á los reportera de sus 
per iód icos . 
Mr. Denoix dirigió fuertes ataques 
á los referidos periodistas y é s t o s 
han elegido al Director de " L a Libre 
Parole", Mr. Eduardo Drumond, pa-
ra que lo desaf íe en nombre de los 
atacados. 
Nueva York, 25 de ju l io . 
A v i s a n de "Washington, que un 
fuego ha destruido á las dos de esta 
madrugada un a l m a c é n de depósi to , 
resultando 150 caballos quemados, 
una persona muerta, varias heridas 
y otras que se echan de menos. 
L a s pérd idas se estiman en un mi-
l lón quinientos mi l pesos. 
TELEGRAMAS COMERCIA.LES. 
llueva- Tork, julio 24, d l<is 
de ia tnrtle* 
Onzas espa&olas, á * ".70. 
Centenes, á $4.85. 
D¿scaeutopapelcoinerciAlf CO di?., de 3i ¿ 
4 por ciento. 
Ciiubios sobre Londres» 60 div. :oanqaeros , 
á«4.87i. 
liem sobre Parts, 60 dry. (J/aiiqueros), ft 5 
francos 17fr. 
I dem sobre Uambnrjo, 60 ¿[T (banqueros;, 
i 952. 
B,no3 registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A H I } , ex-cnpdn. 
Ceotríftigas, n. 10, pol. 96, á 3*. 
Regulará buen refino, de2 l l j l u á 3 18il6. 
Azdcar de miel, de 3 7(16 á 2 9(16, 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E ! mercado, flojo. 
Manteca deí Oesfc, en tercerolas, a $10.20. 
fiorisa patent Minnesota, $4.€0. 
IjOjflre», ju l io 24. 
Aiflcar deremolncIi&, flrmc, fi 11¡S. 
Adúcar eertrlTBga, pol. 96, & l í j . 
llera regalar refino, A 10.? . 
Coosolld&dos, á 1015. ex-htoró». 
D^scsento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Ciatro por ciento eapafiel, á 64i, ex-inte-
-Paría, futió 24. 
fi-ata, 3 por 100, i 101 trancos 17 cts., 
ex-interés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
/o« telegramas que anteceden, con ai-reglo 
al ar t i l l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
OBRAS SON AMORES,,.. 
Toma pretestoLa Unión Constitucio-
nal de la justificada alarma producida 
entre los vegueros de Pinar del Rio al 
tener conocimiento de que el llamado 
"Gomité de Defensa de la producción 
tabacalera" había formulado preten-
siones que lesionaban sus intereses, pa-
ra acusar al partido reformista de ser 
partidario de que se impongan fuertes 
derechos de exportación al tabaco, y 
para defender á su partido de la acusa-
ción que distiatas ocasiones se le ha 
dirigido, de no mirar con el debido in-
terés ese ramo importantísimo de la ri-
queza pública. 
Si la sinceridad sirviese de norma á 
L a Unión Constitucional, reconocería 
de buen grado que el Comité de De-
fensa carece en absoluto de todo carác-
ter político, como lo comprueba el he-
cho de ser presidido por un correligio-
nario del periódico doctrinal, de ser su 
secretario reformista y de figurar en él 
como vociilea, individuos iudistiuta-
mente afiliados á uua ú otra agrupa-
ción y otro« que no figuran en ningu-
na. 
Si, como L a Unión asegura, seda el 
caso de que tu mayoría está formada 
por reformistas, se debe exclusivamen-
te al hecho de ser imponible, ó casi im-
posible, formar hoy organismo alguno, 
por ajeno que sea á la política, en que 
preponderen elementos de la unión 
constitucional; pero el periódico de es-
te nombre no ignora., por otra parte, 
—hacemos de ello testigo al señor Ci-
fuentes, á quien no creemos que recuse 
el colega—que ninguno de los votos 
emitidos hasta ahora en el Comité de 
Defensa tuvo por origen la respectiva 
filiación política de sus miembros, pues 
de lo contrario, preponderando en 
aquél, como L a Unión confiesa, el ela-
| mentó reformista, el presidente, que 
pertenece á la unión constitucional, 
i no se hubiera prestado á cumplir los 
! acuerdos, sino que hubiera antes pre-
I sentado su dimisión. 
E l partido reformista ha sido harto 
• explícito en su programa con relación 
á este asunto. Condena como anticien-
tíficos y absurdos los derechos de ex-
portación, y pide que desaparezcan de-
finitivamente de nuestro Arancel. An-
tes que el partido reformista existiera, 
había solicitado igual medida la " ü -
nión de los Fabricantes de Tabacos," y 
de esa solicitud se hizo eco el comisio-
nado de esa Sociedad en la informa-
ción abierta en 1891 ante el Ministro 
de Ultramar, figurando más tarde en-
tre las soluciones del Comité de propa-
ganda económica. 
Por otra parte, el DIARTO DE LA MA-
RINA en nombre del partido reformista^ 
y teniendo en cuenta, además, las ideas 
sostenidas constautemente por la Cor-
poración que con mayor autoridad de-
fiende en esta isla los intereses de la 
industria y de la producción tabaque-
ras, hace muy pocos días que ha com 
batido enérgicamente la idea de solioi-
tar que, en vez de suprimirse, se re-
carguen los derechos de exportación al 
tabaco. 
Y a ve, por consiguiente, Lá Unión, 
que sus censuras carecen de fundamen-
to en lo quí» ye refiere á nuestro partido. 
E l peiiódioo doctrinal pretende tam-
bién presentar á su partido como de- i 
fensor enérgico y constante de los inte-
reses de aquella riqueza, en su doble 
manifestación agrícola y fabril, y al • 
efecto transcribe un docum-nto firma-
do por el señor Marqués de Pinar del; 
Rio, cuando éste no era representante 1 
en esta isla de U Compañía Arrenda- i 
taria de Tabacos y figuraba como pre-1 
sidente de la Uoión de los Fabricantes.' 
Otros documentos más expreeiros ¡ 
aún pudo haber escogido L a Unión j 
Constitucional, pues el partido de este 
nombre, en cuanto á promesas, jamás 
se quedó corto, y ha prohijado, ó mejor 
dicho, ha aparentado prohijar distintas 
reclamaciones de los fabricantes; pero 
el hecho es que á pesar de todo, el pre-
supuesto de Cuba viene manteniendo 
constantemente loa derechos de expor-
tación para el tabaco, con el apoyo de 
los diputados de la unión constitucio-
nal, y ee ha dado el caso de que repre-
sentantes en Cortes de ese partido—el 
señor Rodríguez San Pedro, entre 
otros, no nos dejará por mentirosos— 
hayan sido los más elocuente» voceros 
de los derechos de exportación, á pesa? 
de ser mandatarios ante la representa-
ción nacional, de la provincia á la que 
esos derechos perjudican más: de la pro-
vincia de Pinar del Río. 
Cuando se nos enseñen las declara 
cienes ó documentos por virtud de los 
cnales se demuestre qne esos represen-
tantes en Cortes han sido desautoriza-
dos, creeremos y creerá el paia en la 
sinceridad con que hoy aboga L a Unión 
por los intereses tabaqueros. De lo con-
trario seguiremos pensando que so tra-
ta solo de buenas razones. 
Y el paia ha aprendido en cabeza pro-
pia ia exactitud de la sentencia popa-
lar que dice: 
"Obras son amores y nobuenas ra-
zones. 
ACTUALIDADES. 
Decía el otro día en Las Avispas el 
mayoral del señor Fernández de Cas-
tro, que el autor de las secciones más 
batalladoras de L a Unión Constitucio-
nal, era una mujer. 
Pero nosotros, á pesar de la fé que 
nos merecen las aseveraciones del cita-
de mayoral, dudamos mucho que eso 
pueda ser cierto. 
Hay en las secciones referidas dema-
siada virilidad para que pueda salir de 
una mano femenina y por consiguiente 
delicada. 
l í o ya una mujer, ni aun la mayoría 
de loe hombres sería capaz de idear-
frases tan enérgicas y varoniles 
como aquella de "ia inercia del cútis" 
y aquella otra del "huérfano do naci-
miento", por no citar más. 
Es verdad que Agnstioa de Aragón, 
Juana de Arco y otras hembras reali-
zaron hechos de heroísmo que no pu-
dieron ser superados por los guerreros 
más insignef; pero ellas no tuvieron el 
valor de ir á la brecha para lanzar con-
tra el enemigo ciertas frasee; tuviéron-
lo solamente, para exponer su vida en 
aras de la patria y para al herir con-
trario con el esfuerzo de su brazo. 
Ofició el Sr. Magistral, auxiliado 
de los Canónigos Sres. Conde y Ha-
rregui, habiéndose cantado la mi sa del 
maestro García. 
L a Cátedra del Espíritu Santo fué 
ocupada por el Canónigo Penitenciario 
Sr. Espinosa, quien pronunció uua elo-
cuente oración acerca de la vida del 
Apóstol Santiago. 
A dicho acto religioso, asistió el 
Excmo. Sr. Grobernador G-eneral, acom-
pañado del Sr. Gobernador Regional, 
del Alcalde- Municipal y una comisión 
del Excmo. Ayuntamiento. 
También asistieron, los generales se-
ñores Jiménez Moreno, Molins, Suero, 
y Aranjo, el Secretario del Gobierno 
General, Sr. Antonio, y comisiones de 
Jefi-s y oficiales del Ejército, Armada, 
Milicias, Voluntarios y Bomberos. 
Las naves del templo, se hallaban 
ocupadas por numerosísimo concurso 
de fieles. 
" L a popularidad del general, dice L a 
Unión, bien demostrada quedó en el ú'ti-
mo beeamanos, al que asistieron únicamen-
te loa siguientes conspicuos personajes de 
la política local. Triay, Rlvero, Otero y don 
Prudencio." 
Si L a Unión, por odio á las reformas, 
no estuviese reñida con las institucio-
nes, habría asistido al besamanos con 
que se celebró el cumpleaños de S. M. 
la Reina Regente y habría visto que 
había en Palacio muchos más políticos 
que los por ella citados. 
"Y en cuanto, dice también L a Unión, 
al bandolerismo, es verdad que siempre 
existió en la lela, ¿pero cuándo han tenido 
que reunirse los propietarios de toda una 
provincia y poner precio á la cabeza de lo? 
bandidos?" 
Los propietarios no lo recorda-
mos ahora; pero de los generales ol pri-
mero que apeló á ese medio fué el se-
ñor general Polavieja. 
Fiesta religiosa. 
Con gran solemnidad se ha efectua-
do hoy, en la Santa Iglesia Catedral 
la fiesta en honor del Apóstol Santia 
go, Patrono de España. 
A la entrada y salida del templo una 
compañía del batallón que presta el 
servicio de plaza, con escuadra y ban-
dera, hizo los honores de ordenanza al 
Sr. General Calleja. 
E L SEÑOR G0LMAY0 
Ayer estuvo en Palacio á ofrecer sus 
respetos ai señor General Calleja el 
Iltmo. Sr. D, Celso Golmayo, goberna-
dor de la Región Central y Provincia 
de Matanzas. 
Probablemente el Sr. Golmayo sal-
drá hoy para Matanzas á hacerse car-
go de su nuevo destino. 
Elecciones parciales. 
Santa. María del Bosario, julio 24 
de 1394. 
Han terminado hoy las elecciones 
parcialea para siete concejales, ofre-
ciendo el siguiente resultado: 
Candidatos Jieforinistas. 
D. José Yillaverde Vega. 
. . Pedro Martín Sauz. 
. . Briidotnero Garrido Feito. 
. . Antonio Oollía Corral. 
. . Manuel Díaz Zamora. 
Idem Autonomistas. 
D. Francisco Díaz González. 
. . Salvio Canals y Pérez. 
El Gobernador de Puerto Príncipe. 
E n el tren general del ferrocarril de 
la Bahía ha llagado á esta ciudad el se-
ñor Bravo y Joven, con objeto de to-
mar pasaje en el vapor San Juan, que 
sale hoy para ísuevitas, y desde allí 
dirigirse á Puerto Príncipe, para encar-
garse del Gobierno civil de aquella pro-
vincia. 
VAPOR-CORREO. 
Hoy, miércoles, á las ocho de la ma-
ñana, llegó si a novedad á la Coruña el 
vapor Antonio López, que salió de es-
te puerto con escala en Puerto Rico, el 
10 del actual. 
VISITA A MATANZiS. 
Como habíamos anunciado, esta ma-
ñana salió para Matanzas la Excma. 
Sra. D*8 Dolores Martínez de Calleja, 
acompañada dé las Sras. de Veriuás y 
Hamel, con objeto de inaugurar el ba-
zar que se ha establecido en la ciudad 
de los dos río», y cuyos productos se 
dedican al mejoramiento del hospital 
civil de aquella localidad. 
A la Sra. de Calleja, también le acom-
paña el ayudante de S. E . , japitán se-
ñor Feijóo. 
E L SB. HÍEAIDIZ DE AGOSTA, 
Hemos sabido con pena que se ha 
agravado en la dolencia que desde ha-
ce meses viene experimentando nuestro 
antiguo COK pañero en la prensa y ami-
go el Sr. D. Maut*Bl Hiraldez de Acosta. 
Deseamos el restablecimiento del vie-
jo periodista. 
SOCIEDAD DE HHHBirK 
Mañana jueves se reúne en Junta 
General esta benemérita corporación 
con el objeto de elejir nueva directiva» 
Se nos recomienda la asistencia de to^ 
doslos asociados» 
BOMBEEOS MUNICIPALES. 
Esta mañana e) señor Gonzále» Mo-
ra, Coronel del Batallón Bombero» Mu-
nicipales, pasó revista á la primera 
compañía, ó sea 1» destinada al servicio 
de extinción de iacendio. 
Dicho acto se efectuó en la plasa de-
las Ursulinas, quedando el señor Gon-
zález Mora muy complacido de la bue-
na organización y disciplina de dicha 
compañía, de la que es capitán el señor 
Jerez. 
Después de la revista, presenciad» 
por todos los oficiales del cuerpo y un 
nameroso público, se dirigieron los in-
dividuos de dicha compañía á los terre-
nos del club A l mondares, donde ob-
sequian con un rancho á su digno Coro-
nel. 
En el Cuartel de Dragones. 
Hoy, como día del Santo Patrono deí 
arm a de Caballería, se ha dicho una 
misa de campaña, en el Cuartel de 
Dragones, donde se halla alojada la 
fuerza del Regimiento de Pizarro, que 
manda el Coronel don Calixto Ruiz. 
L a fuerza fué obsequiada con un a l -
muerzo extraordinario, lo mismo que lo 
será esta tarde, con un magnífico ran-
cho. 
E l banquete de Oficiales, como sa-
ben nuestros lectores, se ha suspendí-
do por iniciativa del señor Buiz, y los 
200 pesos en que se calculaba su costo 
han sido girados á la viuda del tenien-
te señor Torres, cumpliéndose así loa 
humanitarios deseos del señor Ruiz, á 
quien felicitamos cariñosamente por sn 
generosa iniciativa, como igualmente á 
todos los demás Jefes y Oficiales del 
Regimiento, que tan bondadosamente 
acogieron su pensamiento. 
E L TIEMPO. 
Bn el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén so ha recibido 
eí siguiente telegrama de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P . 
Gangoiti: 
Recibidos de la Administración Ge-
neral de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 24 de julio, 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.99, viento S., 
en parte cubierto. 
Hoy 7 mañana.—B. 30,00, calma, des-
pejado. 
St. Thomas.—7 m., B. 30.12, viento 
E . , despejado. 
Barbada.—7 m., B . 30.07, calma, dea-
pej ado. 
Ramsde*. 
UN NÜEI O TRASATLANTICO. 
Cádiz 7 (8,35 noche.)—La Comisión 
técnica nombrada por el Gobierno ha 
declarado admisible el nuevo vapor I s -
la de Luzón adquirido por la Compañí» 
Trasatlántica para hacer el viaje á F i -
lipinas. 
E l nuevo trasatlántico es hermoso: 
tiene un andar de 17 millas á tiro na-
tural y desplaza 9.500 toneladas. 
Monta cuatro cañonee; el casco es de 
acero y está divido en compartimientos. 
E l número de pasajeros de diferentes 
categorías que puede transportar el I s -
la de Luzón se eleva á 1.200 
L a bandera de la Trasatlántica pue-
de izarse orgullosa en el nuevo vapor 
SOTICIAS MIÜIARES, 
CAPITÁíaA GENE&JLL 
Disponiendo el a1^ en Bomberos 
Municipales de esta uidad del Coman-
dante D. Antonio Eijiievarría. 
Disponiendo el regreso á la Penínsu-
la de los capitanes D. Antonio Merca-
do y D. José Pensada. 
Comunicando Real Orden que desti-
na á esta Isla al capitán D. José Bo-
nastra. - • 
Concediendo veinticinco días de li* 
cencía al capitán D. Enrique Ubieta^. 
E O T 2 5 D E JUT/tO. 
4 LAS n: Acto 2? CADIZ. 
A LAS i h Aeto 3o de CAMPANONE. 
A LAS »¡i E L DUO DE LA AFRICANA. 
4 LAS IOS: R E C E T A I N F A L I B L E . 
Timo B £n MUffftffift&l6111*111*Sie P o n ^ en escena la prf Mo. Í ^ K e n t r e ^ ^ í - T i l ü l a d a D* JITANITA*' 
C 1129 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres aoto^ tituladit 
E L ANGEL GUARDIAN, y laa en un acto titulada^ E L A B 1 . 
T K S A N M A R T I N y LOS DINEROS D E L ajXSFjstMíj para 
oaW úitinm obra, el reputado eaoenógrafo D; M'^ei e6t» 
pintando tres magulfieaa í.WKaolojifqk 
OomuDicando Real Orden de retiro 
a l TeDiente Coronel D . Francisco Alva 
rez Verina. 
Idem Eeal Or-ien de retiro al capi 
t á n D . JBngemo Losaner. 
GTJARDIA CIVIL. 
Subinspecoión. 
A la Capi tanía General so cursa do 
enmontada instancia del cap i tán don 
Eduardo Anui l láu , que solicita antici 
po de regreso á la PenínHüla por en 
fermo. 
A la míyma actoridí»d .se devuelve 
con informe instancia del voluntario 
Juan Rivas Rodríguez que solicita el 
pase aí Instituto. 
Se curs" iostuncía para informe de 
francisca Mén i i ' / qiit^ so licita sea 
destinado ¡i Hoignin su hijo el guardia 
íYancisco Méndvz. 
Se coníinna el destino al Instituto 
del soldado Enrique Kodrígapz Pérez 
Se cursa ioíitancia del gaardia Jnau 
Jimeno Vetázqaez que solicita le sean 
abonadas dietadpor asistencia á juicios 
oralM. 
Se conende renovación de eompremi 
80 áí sargento Nicolás Gallego Domín 
ipiez. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de la Habana del licenciado ingresado 
nuevamente Josó Rodríguez García . 
V O L U N T A B I O S . 
S u b i s p e c c i ó n . 
Concediendo la baja á D . Pedro Ca 
ballero Estrada, D. Hernardo Trillado 
Prego, E"- L'horio López Suarez, D 
J o s é Gómez Corrales, D. Joí-ó Gutié-
xrez Bermúdez. 
Seis meses de licencia á D . Jesús 
Alejos Fernández , D . Eduardo Mart í -
nez. 
Pase de cuerpo á D. Jnan Vil lar Lla-
no, D. Mat ías Porsell Taviada. 
EL ACTO DE G I L L E l f l 11. 
Basta leer los per iód icos franceses 
para compceiKjpr cqán viva impres ión 
ha cansado en Francia el acto genero 
BO y hábii del Emperador de Alemania, 
acto que cali tica un diaiio francés de 
verdadera mea ce regio, al devolver la 
l ibertad á los dos oíici*ies do aquel 
pa í s , presos por espionaje en Glatz, á 
fln de manifeatar de este modo sus sim-
p a t í a s á Francia por el duelo que la 
aflige. 
E l embajador de Alemania en Pa r í s , 
conde do Muuster, so presentó en el 
El íseo por orden del Emperador, y co 
municó á M. Porier la noticia en estos 
términos: 
"Señor Presidente: S. M . el Empera 
dor, mi Soberano, me encarga que os 
lenueve la expresión de su sentimiento 
por la muerte do M . Oarnot, y al mis-
Cjo tiempo, que os haga presento, que 
gtx señal de respeto á la memoria del 
difunto Presidente, y en testimonio do 
B U s impat ía hacia su sucesor en la Pro 
sidencia de la Repúbl ica y hacia el Go-
bierno francés, ha dado orden de poner 
en libertad a los dos oficiales francesas 
detenidos on Glatz." 
M, Porier, visiblemente conmovido, 
contes tó : 
"Os ruego, señor embajador, que ma-
nifestéis mi viva grat i tud á S. M . el 
JSmperador. 
E n un día como ésto, su noble pen-
samiento l legará al corazón do todos 
los franceses." 
E n la iglesia de Nuestra Señora, des-
p u é s de los funerales do M . Carnet, á 
que concurrió el embajador de Alema-
nia, como todo el Cuerpo diplomático, 
80 acercaron al conde de Muuster el 
presidente del Senado, M . Challemel 
liacour y muchos personajes políticos, 
- para manifestarle cuánto les hab ía im-
presionado e l acto del Emperador. 
LA EXPOSICION INIVER8A1 
D E 1 9 0 0 
Se ha reunido en París la comisión 
superior de dicha exposición. M. Alfred 
Picand ha trazado la historia de los di-
ferentes sistemas do clasificación em-
pleados en las exposiciones universales, 
indicando las ventajas y los inconve-
nientes de cada uno de ellos y conclu-
yendo por afirmar que era preciso o n 
FOLLETIN. 5é 
U m m k DE UGARDERE 
S E G U N D A P A U T E D E 
C A D E N A D E C R I M E N E S 
N O V E L A E S C R I T A E N P B A N C E 8 
POH 
P A U L M A H A L I N . 
(Bita obra, publícala por " E l Coynos Editorial1 
<?« halla de venta en la "Galería Literaria," dé la 
«•Hora rinda de Peso é hijos, Obispo 65.) 
(0ONT1KÚÁ.) 
L a señorita Julieta no se lo hizo re-
pe t i r . 
Ganó la puerta y cuando iba á atra-
vesar el dintel: 
—Sobre todo—recomendó la actriz,— 
procura volver antes de que se hayan 
levantado en ol barrio; cues t ión do no 
desacreditar la casa y de no escandali-
zar al portero 
—¡Dormir fuera!—protestó la criadi-
t a con aparente pudor .—¡Jamás en la 
~vidal M i caballero os un badulaque. Me 
lia prometido casarse conmigo. 
- • — . ^ s - a t c ^ r M i Mi'B t 
l /a sefionta Julieta era guapa. El la 
lo sabía. Los caballeros á quienes ella 
^itrodacíft en casa de sa ama, se lo ha 
•Jiaii repei ido mas de una vez en la obs-
fundad de loa pabilos. As í es que el 
^ b ? ^ r macho» y Pen8aba ^ 
*;sJfD,ecer^' or «u cuenta. 
^u satñü •, a ivinar en el mostrador 
i _ .„ 
1900 modificar por completo la clasifl- : lo? desconsoladores términos en que está 
caolón de 1889. El siatema que es de i redactado el dictamen del ingeniero agró-
sopounr aerá proferido, reúno la venta- 1 ^ í 0 0 ' del cual ayer dimos cuenta. 
ÍH v K novedad ÍIA nfWm- al iníh'ipo La campinar^erezana tiene 40 .millones 
3 ¿ í v -A ? ?írecer ¿l ^ u ^ 0 de cepas, que producen, por término, medio, 
nua b^sta lección de las cosas, colocan- i góO.üOü hectólitros de mosto, y ta extensión 
do ÍÍIH materias primeras arlado de los de Bns viñedos es de cerca de 7,500 hectá-
productos fabricados. La_Expogicióu reas; puede calcolaree por estos datos la r i -
so dividirá en 17 grupos y 117 clases, qaeza que representa el daño que producirá 
H é aquí los t í tulos de los grupos: Io si llega la terrible plaga á propagarse por 
Educación y . easefianza;. 2° Obras de todo su término, j e! pánico - justiñeado de 
artes: 3Q Instrumentos y procedimien-. 
t é s generaTés do las letras, ciencias y 
aites; 4° Mecánica general; Ü"? Electri-
cidad; 6o Ingeniería c ivi l y medios de 
transportaj 7? Material agrícola; 8, 
Horticultura; 93 Gaza y qesca; 10n A l i -
mentosí 11^ Minas y meta lúrgica : 12° 
D^cyjración de edificios; 13? Vestido; 
l-iü Química; 15° Industrias diversas; 
Itt" líconoraia social, limpieza y beuofi 
oencia pública, y 17? Ejérci tos de mar 
y tierra. 
los terratenientes j colonos de aquella her-
mosa población. 
La importancia de los caldos de Jerez, su 
-gran comercio con todos los mercados de 
i Europa y de América, y otros motivos que 
no Iiñy para qué recordar, hacen de aquel 
país acreedor á que el gobierno estudie y 
: procure remediar en lo posible el terrible 
I daño que sufre. 
ARAGÓN. 
Copiamos del Diario de Zaragoza del 20 
de Junio: -naíu-_i> nno ea 
El célebre Canal Imperial de Aragón ha Ta'es son las primeras graudes lineas h^0 prolongado, y la ioaognración privada 
de la tuiura Exposición Universal, lí 
neas que es forzoso decidir en breve á 
fiu de d.rigir y coordinar los trabajos 
de las obras se efectuó anteayer. 
El nuevo cauce abierto hasta cerca de 
Fuentes cuenta doce kilómetros y medio y 
de Jos que deseen figurar en el concur- i ̂ s aguas se dejaron correr por loa tres pn-
so. La cuestión del emplazamiento está 
ya casi resuelta. Comprenderá una su-
perficie total de 108 hectáreas , en el 
Campo de Marte, la explanada de los 
Inválidos, á la que so añad i rá el mue-
lle de la Conferencia y el Palacio de la 
Industria. La última Exposición abar-
caba solo 9G hectáreas. l í o fal tará por 
lo tanto espacio en líHK) para colocar 
todas las cosas interesantes que nos 
preparan los continuados progresos del 
arte y do la industria. 
La gran curiosidad de la Exposición 
de 1990 consistirá tal vez en un puente 
gigantesto do cien metros de anchura, 
tendido sobro el Sena, enfrente de los 
Invál idos, puente que será muy úti l , 
pues nadie habrá olvidado los empujo-
nes que debían aguantarse en 1889 en 
las incómodas escaleras que entonces 
so levantaran y en la gran palanca del 
puente de Jena. De su efecto so puedo 
juzgar por adelantado comparándolo 
con ol puente do Austorli tz, el más an-
cho que existe on la capital de Francia, 
y que mide solo 25 metros. No están fi 
jados aúu todos los detalles, más se ha 
pensado ©n construir á ambos do esto 
paontea casas, teatros y otros edificios. 
Por desgracia, se hab rá do conservar 
la torre de Biffel, quo se procurará dis-
traer, rodeándola do numerosas cons-
trneciones ar t í s t icas . A la voz se trata 
de derribar nuestro pequeño Palacio do 
la Industria, quo está muy deteriorado, 
y de reemplazarlo por un monumento 
durarero y de un aspecto m á s elegante 
y más apropiado á sus diversos servi-
cios. La Sociedad de los artistas fran-
ceses va á encontrarse, por lo tanto, sin 
domicilio, y en previsión ha podido ya 
al Estado que lo presto ol Pabel lón 
Marsan, en el Louvre. Mas ¿dónde se 
ins ta lará la Exposición de la Sociedad 
Nacional de Bellas Artes r iva l do la 
anterior, y la do los artistas indepen-
dientes, ambas alajadas en el Campo 
do MarteT 
ÍÍECR0L0GIA 
de Ha fallecido en Cádiz el general 
Marina D . Bafael de Aragón . 
H a b í a mandado los buques Bazdn, 
Cristina, Don Juan de Austr ia , Car-
men, Numanciu y Vulcaiw, y estuvo 
varias veces en Cuba, desempeñando 
entre otros cargos la Cap i tan ía del 
puerto de la Habana. 
El difunto, sobrino del insigne l i to-
rato D . Alberto de Lista, era también 
distinguido escritor. 
Estaba condecorado con las grandes 
cruces de San Hermenegildo, Mérito 
Naval y otras varias por acciones de 
guerra. 
Han fallecido: 
E n Sagua la Grande, D . Pedro Bm-
bade y D. Isidoro Ruiz Alonsoj 
En Cárdenas , la virtuosa sierva de 
María , Sor Monserratej 
En Cionfuegos, la 8ra. D* Caridad 
TJlacia, viuda de Rupiá; y 
E n Matanzas, D. Francisco Mas. 
NOTICIASVEGIONALES. 
ANnALTJCf A. 
Continúa la consternación en Jerez, con 
motivo de la aparición de la filoxera y de 
de un cafó, entre dos jarrones do metal 
de Argel llenos do cucharillas—recos-
tada contra un espojo, vestida de seda 
y peinada desdo el amanecer,—y colo-
car pedazos do azúcar sobro platillos de 
plaqué, impeliendo siempre al público 
al consumo, con la art i l lería de sus ojea-
das y el ramillete de sus sonrisas. 
Justamente habia uno do esos esta-
blecimientos en ol boulovard exterior, 
al lado de L a Bola Ifegra, que se tras-
pasaba. 
¡Buen sitio y excelente clientela! ¡To-
dos concurrieron al baile! ¡Ni un suel-
do á crédito: cuando los caballeros no 
tienen dinero, son las señoras las quo 
arreglan cuentas! 
Ahora bien, para llegar á ser t i tular 
del establecimiento del Poisson fiiel, no 
habia más quo tenor un poco de dinero 
y un poco de crédito. 
Crédito, Julieta esperaba encontrar-
lo suficientemente, por su buena cara. 
Dinero no tenia mueboj el hermoso 
Segismundo, ol cochero de la señora 
ambrosia, una de las compañeras del 
teatro do Sergina Gravier, le habia cos-
tado los ojos de la cara. 
'pJ/J"lMStoí£ar e8^e déficit, l a inge-
niosa m u c h a ¿ l í S 4 ^ m ^ ^ ^ 
nomizar con c u i d a d o V 10 ̂  0ia 611 
casa do su señora. 
Y oia mucho, porque 
ClSobr8 tod̂cuando el̂  em'So 
nan hablaba con la cómioAíLf^ncia su 
la doaoelüta pecaba con jf ^ 
escuchaba mu-
raeros kilómetros, á partir de la almenara 
de la Concepción, en cuyo trayecto queda-
ron ''entibadas" y allí continuaron durante 
seis meses al objeto de probar la resistencia 
del revestimiento de arcilla que cubre el ál-
veo. 
Hasta que esta prueba no dé buenos re-
sultados, no se verificará la inauguración 
definitiva del nuevo canal, siendo necesario 
practicar aquella para adquirirla seguridad 
de que no ha de haber filtraciones, por tra-
tarse de un terreno lleno de simas y muy 
poco firme. 
. Trascurridos los seis meses, se practica-
rán catas en el lecho de las aguas, exami-
nando el efecto de la presión de las mis-
mas." 
CATALUÍÍA. 
En Ripollet se preparan grandes fiestas 
para celebrar la concesión del título de villa 
á esa pintoresca población. 
G A U C I A . 
Los periódicos de Vigo y Pontevedra pu-
blican eatenaoa pormenores de las lamenta-
bles y lamentados sucosos do Salcedo pro-
ducidos por la cobranza del impuesto de 
cédulas personales, que se halla confiado en 
la provincia de Pontevedra á una compañía 
arrendataria, y de cuyos sucesos se ocupa-
ron ayer en el Congreso los señores Salme-
rón y Aguilera. 
Los aldeanos se quejan: Io de que se les 
exijan las cuotas de dos año?; 2? que se les 
apremie por supoaórseles deudores; 3° que 
ellos no han firmado ni autorizado las hojas 
declaratorias, ni visto el padrón; 4? que les 
exigían y cobraban tres cédulas y sólo se 
les entregaba una; 5? que si formulaban re-
clamaciones les costaba más la reclamación 
que la cuota y la multa, y 6? quo en algu-
nos casos se les cobraba más que el 300 por 
100 de recargo. 
El juzgado de instrucción y la sumaria 
militar se encargarán de aclarar lo que ha 
pasado en Salcedo, donde resultaron tres 
muertos y 10 heridos. 
VALEUTCIA. 
Con fecha del 22 escriben de Chiva á 
Las Provincias de Valencia del 25 de j u -
nio: 
"Una tempestad, como jamás se ha co-
nocido en esta población, ha descarga-
do esta tarde, llenando de espanto á 
todo el vecindario. Serían como las cua-
tro ó cuatro y media, han empezado á 
oirse algunos truenos por la parte SE., y 
á los pocos minutos, unas nubes que por su 
aspecto nada parecía hacer temer, han co-
menzado á hacer descargas eléctricas con 
tanta frecuencia, que por espacio do una 
hora el trueno ha sido absolutamente no in-
terrumpido; pero truenos de un ruido horri-
ble á nada comparable, parecido á un ca-
ñonazo seguido de un tremendo timbre me-
tálico como si vibraran enormes planchas 
de hierro, que han atemorizado á todos los 
Vecinos. 
Dentro de la población han caldo seis 
chispas de un tamaño considerable, que si 
bien, por fortuna, no han ocasionado ningu-
na desgracia personal, han hecho algunos 
daños en los edificios. 
En el que á la salida de la población por 
la caretera de Valencia posee el señor La-
unza y que estaba destinado á fábrica de 
alcohol, ha caldouna chispa en la parre alta 
y posterior del mismo, derrumban do un 
buen trozo de pared, del que se deprendió 
más de un metro cúbico de piedra) dicha 
chispa, deslizándoser luego por la misma 
pared, ha penetrado dentro del edificio por 
debajo de una ventana y á naos dos metros 
de la superficie del suelo, practicando en la 
referida pared un orificio de unos treinta 
centímetros de diioietro, como, si por allí 
hubiese penetrado una bala de ©anón, per-
diéndose luego en el suelo, después do ha-
ber removido seis ó siete atobones del piso. 
Otra ha caído en la calle de los Huertos, 
derribando la chimenea de la casa de Ale-
jandro Gómez, tirando gran parto de un ta-
bicón de un palmo de espesor de la de . 
Lorenzo Gómez, viniendo á descender al 
suelo por el tubo de un canal junto á la ca-
sa de Isidoro Martínez, en la que había una 
joven queh^ jaufrido una fuerce sacudida, 
sin cortsecúencias. Guras Irm caido en el 
matadero, calle de Bachinos, y horno de 
Manuel Córachan, en la calle del Rubio, 
causando algunos desperfectos; y la última 
en la plaza Mayor, que ha destrozado un 
pilar de la casa de Anacleto Higón, que-
mando una porción de ropas y haciendo 
otros daños en la de José Tarín Tarín, y 
pequeños destrozos en la tienda de Fran-
cisco García Álarcón. 
La gente que había en el campo trae no-
ticias de haber visto caer infinitas, espe-
cialmente en las faldas del caslillo. A l a 
agricultura nada ha perjudicado, pues ape-
nas si ha llovido. 
CORREO DE EUROPA. 
CONTRA E L ANARQUISMO. 
Berlín, \ó de julio.—La reacción que ha 
seguido al asesinato del Presidente Carnet 
hace sentir con más fuerza la necesidad de 
poner en vigor nuevas leyes contra loa anar-
quistas. Se atribuye al ministro de Hacien-
da Mr. Miguel, el propósito de dictar las 
medidas de represión más severas y formar 
una alianza internacional para estirpar de 
Eoropa la anarquía y los anarquistas. 
El conde de Eulemburgo, primer minis-
tro de Prusia, aprueba en parte este pro-
yecto, pero el canciller Caprivi cree que el 
gobierno tiene en sus manos elementos sufi-
cientes para acabar con los anarquistas sin 
acudir á arbitrios excepcionales. 
El emperador, consultado por telégrafo 
sobre esto asunto, ha encargado que los mi-
nistros partidarios de estas medidas formu-
len un proyecto defioitivo que haya do ser-
le sometido á su regreso del viaje por el 
Norte. Hasta ahora el emperador había 
participado de las opiniones de su canciller, 
que no es partidario de las leyes excepcio-
nales. 
Los amigos políticos de Herr Eiqoel du-
dan de que Inglaterra se preste á entrar en 
alianza contra los anarquistas; pero si el 
resto de las naciones europeas se une para 
proceder de concierto, quedaría Inglaterra 
en una posición tan desagradable, que no 
tendría más remedio que entrar en la liga. 
Berlín, Viena, París y Roma se han pues-
to de acuerdo para aplicar el sistema de vi-
gilancia recomendado por el canciller Ca-
privi. Todo anarquista extranjero quo se 
refojie en Alemania será puesto á disposi-
ción del gobierno inmediatamente que se le 
detenga, y en caso de expulsión se avisará 
á la policía de las cuatro potencias sobredi-
chas, á fin de que pueda ser aquel vigilado 
adonde quiera que fuese. 
Créese que los gobiernos de Bruselas y 
San Petersbnrgo cooperarán con las cuatro 
potencias sobredichas. 
Lord Rosebery ha dado al Embajador de 
Alemania* en Lóndres la seguridad de que 
la Gran Bretaña, por más que no pueda ad-
herirse á los acuerdos concernientes á la ex-
pulsión, ayudará, sin embargo, á las poten-
cias dsl continente on su lucha contra loa 
anarquistas. 
UN CICLÓN BN B A V I E R A . 
Munich, 16 de julio-—Un violento ciclón 
se desencadenó el sábado último en la alta 
Baviera cansando estragos incalculables; 
más de doscientas casas fueron destruidas, 
gran número do cabezas de ganado perecie-
ron y las cosechas se ven muy comprometi-
das. 
La pequeña población de Forstinssing se 
halla casi del todo en ruinas, muchos de 
sus moradores fueron muertos y el número 
de personas heridas considerables. El cam-
panario de la iglesia de Fortern se desplo-
mó y del gran número de personas que ha-
A L C O H O L " S A N L I N O " . 
Representante F . MUJÍIATEGUI. 
Para pedidos dirigirse á 
B A R A T I Z J I I O 9. Telefono 913. 9710 aU 4a-] 8 
oido al batiente de las puertas y su ojo 
al agujero de las cerraduras. 
De esta manera habia sorprendido 
fácilmente el secreto de la maquina-
ción, tan sencillo como hábil , de que la 
Ahijada de Lagardere y el señor Saint-
Pons hablan sido víctimas. 
—He aquí , pensó; el principio de mi 
fortuna. Dejemos madurar la pera. D i -
fícil será que no me dó los seis mil fran-
cos que exigen que anticipe para ad-
quirir lo que tanto deseo. 
Ya la pera estaba madura. 
Era tiempo de recogerla. 
La señorita Julieta habia echado una 
manteleta sobre sus hombros y coloca-
do un sombrero en equilibrio sobre el 
peinado. 
Saltó las escaleras de cuatro en cua-
tro y lanzó al boulevard. 
U n coche cruzó ante ella. 
—¡Oochero! 
— A vuestra disposición, señori ta . 
¿A dónde vamosT 
— A casa de Doy en, á los Oampos 
Elíseos. ¡A todo escape! Y si esta-
mos allí antes de que el señor de Saint 
Pons y sus amigos hayan concluido de 
almorzar, tendréis una buena propina. 
X I X . 
LA E X P E D I C I Ó N DE E L H U R Ó N . 
S I mismo día y á la misma hora, en 
la modesta habitación que ocupaba en 
el hotel de la calle de Amsterdan, Ja-oobo Perin, sentado á la mesa enfrente 
de E l Hurón , escuchaba atentamente 
la relación de las hazañas de este. 
E l inspector habia llegado con la ca-
ra expansiva y satisfecha del cazador 
que vuelve á su casa con el morral 
Heno. 
Se hablan sentado á la mesa y habia 
dado princip,o á su informe. 
Podia hablar comiendo, sin perder 
bocado n i trago. Hay ciertas na tú ra le 
zas privilegiadas. Profesamos respec-
to á e lias una admiración exenta de 
envidia. 
—Por el momento—habia. comenza-
do—se trata de saber si PSC zorrito de 
Bouginier seguia habitando Pelican's 
Street, en la casa cuyos alrededores 
tanto he pisado acechando á alguno de 
sus clientes. 
E n t r ó en el citado inmueble 
E l portero es satro de viejo. Le re-
gué que me cosiera un botón de la le-
vita, y mientras que procedía á esta 
operación, le hice una porción de pre 
guntas con mucho disimulo, no afec-
tando interés , solo pdr callosidad. 
E l exabogado sigue vivieado en el 
tercero de aquella casa. 
Pero va á mudarso la semana que 
viene. 4 A. dónde va? Bl portero lo igno-
ra. Le ha pagado. B l no pide más. Le 
han prevenido, esto e-* lodo, que empe 
zaráu a desalojar desde uu.ñaua por la 
noche, que sacarán un baúl grande lle-
no de ropa blanca. 
UY m i r a d - me dijo,—esos serán pro-
bablemente los dos mozos que deben 
{ bian corrido á refugiarse en este 6iigc-0 
doce fueron heridas; Se registran namaro 
^os accidentes y daños de DO pequeña ¡jn 
p^ortancia en todo el norte d'.í Baviera. 
F R A N C X A . 
LA F I E S T A NACIONAL. 
Pama- i de julio.—Se ha celebrado hov 
aquí la t'esta nacional, pero á cauea de la 
muerte re ciento del Presidente, no estaban 
tan vistosa mente adornados los edificios ni 
la poblacióL' manifestó tanto entusiasmo. 
Los círculos de alsacianos reoidentea'on 
París han he^ho demostraciones ante la» 
estatuas de Strasburgoy-de Juana de Arco 
que habían sido adornadas con banderas v 
coronas. Inmensi.1'mucUeduaibre tui¡&&¿ 
te en estas manifestaciones patrióticas. u¿ 
individuo que pronunció un discurso ata-
cando al Gobierno fué detenido. 
Con ocasión de ia íioata del 14 de julio el 
Presidente de la República p-jdo su ñrzna á 
1,314 concesiones de iudultoa de penas le-
ves y conmutaudo otras más yraveá. 
E L ACORAZADO " C A ^ O T . " 
París , 15 de julio.—Ha salido de esta ca-
pital el Ministro de Marina Mr. Póiix Fau-
rq, y se dice que ao dirige á Tolón á dirigir 
la investigación abierta, sobre las causas 
del incendio ocurrido el lunes último en el 
arsenal de aquel puerto y que ha causado 
desperfectos por valor de varios millones 
de francos. Las autoridades de Tolón es-
tán convencidas de que este incendio es 
obra de los anarquistas. 
Las investigaciones sobre el principio de 
incendio descubierto el martes en el acora-
zado Lázaro Carnot, prueban que los anar-
quistas habíau heoho preparaiivos para ha-
cer caer el acorazado en la cala de cons-
trucción antes de la botadura; y habiendo 
fracasado esto plan acudieron á provocar 
ei incendio regando con trementina el ma-
deramen del buque. 
CONTRA LOS ANARQUISTAS. 
París, 15 de julio.—La policía francesa, 
en virtud de informaciones recibida de ia 
policía italiana, ha detenido hoy en Bastía 
al anarquista Loacheasi que, segiio se cree, 
es asesino del periodista de Liorna, señor 
Baudi. El preso declara que jamás ha vis-
to á este señor. 
Ayer fué arrestado en Perpiñán el anar-
quista Izet, de quien se sabe que es uno de 
las individúes complicados en el crimen de 
Barcelona. 
De los 376 anarquistas detenidos en Pa-
rís despuós del atentado del cafó Terminus, 
treinta comparoceráu auto ol tribunal del 
Sena.La vista del proceso cumenzará el G 
de agosto. Los más de los 30 acusados son 
jefes del partido anarquista, conocidos so 
bre todo en la capital. 
París , 10 de julio.—M. Guórin, Ministro 
de Justicia, ha dicho hoy ante la comisión 
encargada de estudiar el proyecto de ley 
contra los anarquistas, quo el gobierno no 
podía consoutir queso aceptase ia enmien-
üa proponiendo que se limite la aplicación 
de ia ley á determinado periodo. El objeto 
quo el gobierno persigue es modificor el Có-
digo penal de un modo permanente. La en-
mienda del Ministro fué desechada por la 
comisión. 
M. Eduardo Drumont, redactor en jefe de 
la Libre Parole, periódico antisemita, par-
tió para Bruselaf, desde donde dirigirá su 
periódico, poniéndose al abr go de la nueva 
ley de imprenta que mañana se votará en 
la Cámara. M. Drumont, que ha hecho 
campañas de dura oposición al gobierno, 
dice que prefiere el destierro voluntario al 
que en otro caso habrían de imponerle los 
tribunales. 
Tolón, 16 d¿ julio.—TJñ centinela vió ayer 
por la mañana que un individuo trataba de 
introducirse furtivamente en los astilleros 
del arsenal, y no recibiendo respuesta á las 
intimaciones de ordenanza, hizo fuego con 
tra el desconocido, que quedó muerto en el 
acto. Cree la policía que era un anarquis-
ta. 
I N G L A T E R R A 
L A CUESTION CHINO JAPONESA. 
Londres, 15 de julio.—Inglaterra no inter-
vendrá por si sola en la diferencia entre el 
Japón y la China por la ocupación de Corea, 
si bien procediendo de acuerdo con los go-
biernos de San Petersbnrgo y Washington, 
ha recomendado á aquellas dos patencias 
asiáticas que acudan á medios pacíficos pa-
ra arreglar la cuestión en litigio. Los Mi-
nistros de China y Japón en Londres han 
hecho protestas de los deseos pacíficos de 
sus gobiernos. 
El corresponsal del Times on Tient-Tain, 
dice que el Japón exige que Corea acepte 
incondicionalmente veinticinco reclamacio-
nes comprendiendo entre ellas concesiones 
para ferrocarriles, telégrafos, minas y adua-
nas y la reorganización de la administra-
ción pública. 
Londres, 16 de fulio.—Según un despacho 
de Shanghai recibido por el Times, vuelve 
á comenzar la agitación en Corea, y en el 
llevar ese baúl, porque bajan de casa 
del inquilino, quien acaba de entrar y 
me haoía encargado esta mañana , al 
macharse, que les rogara le esperasen 
si se presentaban antes de que él estu-
viese de vuelta.,, 
Me volví maquinal mente. 
¿Y qué es lo que veo pasar rápida-
mente delante de mi? 
¡Al Guape tón y al Kouquín! 
Vos no los conocéis, pa t rón . Dos nue-
vos, dos reclutas, dos debuntantes. E n 
suma, un par de canallas llenos de dis-
posióu para i r á parar á un calabozo. 
Incontinenti hago mi reverencia al 
remontador de trajes y me lanzo por la 
acera de t rás de mis individuos, procu-
rando atrapar al vuelo lo que pueda de 
su conversación. 
E l portero me ha engallado, hablan 
de un baúl . S a b í a n de él de una mane-
ra que no me parece católica. Decidida-
mente en esto hay algo. 
Entran en una taberna que hay en 
la calle Pagev ín 
Yoy á entrar de t rás de ellosj pero 
pienso que no debo hacerlo. Conservan 
todavía su sangre tría. 
Podr í an olerme y marcharse ó callar. 
Despuós, cuando se hayan alegrado, se 
veró. 
Me planto, pues, en facción delante 
de la puerta de la taberna, y yendo y 
viniendo de izquierda á derecha, y re-
cíprocamente, como un badajo de una 
campana, deslizo ana mirada por una 
último motín faeron aaesmados machos cris- E l próximo dominge 29, al medio día 
tianos. Para proteger á loa misioneros y en iOB saione8 del Oentro Asturiano 
fmncoBos.qae ahora se ven amenazados. ; 8e reuni rá» loe acdonietaa de l a So 
' t t í l T w - r * . « « « pobüca 1 ^ O * ^ » 6 " ™ » R ^ ' ^ o r a " ^ 
on despacho de Be. .m ananciaDdo qne Joata General. 
Gaceta dé la Alemania del Korte, en ans co» ¡ m^m^ 
aentarics relativos á l a m e d i a c i ó n de In- Desde Uace días se enoaentra grave-
glaterra en la desavenencia soacitada entre ! mente enfermo el ilQ.stradn joven don 
los imperios de China y Japón por la ocu- i Octavio Bernal y Ferrer. hno dt-1 que 
pación de la Corea, dice que tal interven- faé ü ^ t r a d o j u r i s c o n M i l t o Sr. D. José 
ción no indica en B-aner» alguna la solución , Finír<1T1irt n ^ r n u l 
definitiva, porque es evidente que el Japón I - ^ ^ " ^ - "^u** . 
quiere aprovecharse de las turbulencias e n ' ' >v ' Corea para arrojar de aquella península á 
la China. 
Vivamente deseamos su restablecí' 
miento.
I T A L I A . 
COXXP.A LOS A>ÍAR(ÍÜI6XAJ>. 
Eoma, if> de juHo.—K\ proyecto de i i - a ley i 
contra loa anarquietaa ha sido" votado hov j gravemente enfermo en dicha ciudad, 
En Oienfuegos se han recibido tele-
gramas particulares de Cuba, comuni-
cando la seíreibter noticia de hallarse 
sin diacusióa pjr el Senado. El Sr. Crispí 
declaró, recibiendo aplausos de toda la A-
•sambléa, quo los anarquiataa más peligro-
BOB encarcelados on la actualidad, asi como 
todos c n a n t o fueron condenados en lo suce-
sivo, seráfi deportados á una isla del Mar 
Kojo, ¿1 preeldente del Consejo añadió 
<[ue muchos uan pido enviados ya á esa isla; 
y declaró por ÉUirao qne el gobierno ha 
mandado á lagla erra agentes que ayuden 
Á las autoridades de aquel país á identificar 
á los anarquistas y á vigilar sus patos. 
R U S I A . 
K L C Ó L B K A . 
8an Petersburgo, 15 ácjiííio.—Cincuenta 
personas han muerto el viernes del cólera y 
durante el mismo día se registraron otros 
171 cates. 
En los hospitales so asiste A 461) coléricos. 
La epidemia so muestra mis mortífera que 
en 1893. 
Desde el 6 do julio haata hoy fueron ata-
cados por di "ha enferma lad 875 personas, 
délas caalot .94 sucumbieron. 
nuestro querido amigo el Sr. D . Fran-
cisco de Más y Orzet. 
Deseamos su restableoimiento. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata dej cufio ospaSoI:—Se cotizaba 
á Ion once del dia: á 11 £-13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
-se pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
ó 16. 
C E O m C A G E N E R A L . 
Con fecha de ayer 24 ha pasado de 
cabotaje á travesía el ianchón español 
JEmniade los tírt's. Deuloí'eu, hijo y C! , 
de 1S loneladaH de porte y O individuos 
de tripulación. 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Liverpool y escala, el vapor 
mercante nacional Pedro, con 27 pasa-
jeros, y esta mañana lo efectuaron el 
MaHeotte, deTampa y Oayo Hueso, (son 
la correspondencia de los Estados Uni-
doa y Europa y 16 pasajeros, y el Ot«-
dad Condal de Nueva Yoik, con 19. 
Según noticias particulares recibidas 
de la PeníusuUi, han ascendido al em 
pleo do corónelos loa tenientes corone-
íes de la Guardia Oivil D. Emilio Pa-
checo Llaunuló y D. Guillermo Tort y 
Gil. 
Por consecuencia de estos ascensos 
ha sido destinado á esta l ú a , en su em-
pleo, el comandante D. Manuel Ferrei-
ra Molina, qne con satisfacción d é l o s 
vecinos de la jni-indicción de Remedios 
mandaba dicha Comandancia. 
También ha ascendido ai empleo de 
teniente coronel el comandante D. To-
más López dn Sola, que actualmente 
manda la Comandancia de Colón. 
Con el epígrafe " E l Sr. Carmena," 
publica en aü número de ayer tarde lo 
siguiente nuestro colega M Avisador 
Comercicl: 
"Este intrépido marino que ha veni-
do prestando durante largos años sus 
valiosos «wvi>-ios á la Compañía Trasa 
tlántica Española, llegó á puerto en la 
mañana de hoy mandando el vapor 
f)i\tdluña. 
Y a era tiempo que se destinara á la 
carrera de la Península á quien tantas 
jr tan justificadas celebraciones ha re-
cibido durante el tiempo que mandó el 
Ciudad Condal, entre los puertos de 
TCueva York y Vtracruz. 
Nuestros siiiceros plácemes al exper-
to capitán d«i vapor Cataluña, por el 
ascenso á que le han hecho acreedor ÍUS probadas aptitudes para el mando.** 
Hay en España actualmente en la es-
cala activa: 
5 capitanes generales. 
40 tenientes generales. 
60 generales de división. 
160 generales de brigada. 
488 coroneles. 
Hay además en la escala de reserva: 
14 tenientes generales. 
51 generales de división. 
181 generales de brigada. 
De los cinco capitanes generales dos 
tienen un empleo, los otros tres están 
desocupado?. 
De los cuarenta tenientes están 24 
empleados y 16 de enartel, por no haber 
empleo para ellos. 
Dé los GO generales de división hay 
49 empleados y 11 de cuartel. 
De los 160 generales do brigada hay 
114 empleados y 46 sin empleo. 
Se conocen ya algunos pormenores 
d é l a decisión tomada en Koma por la 
Congregación competente acerca de la 
música religiosa. Parece que He sos-
tiene el decreto de 1794, que á su vez 
no es más que la confirmación de los 
cánones tridentinos. Se recomiendan 
las obras de Palestina y de sus discí 
pulos é imitadores. E n cuanto al can-
to llano, se deja á los obispos en liber-
tad de aceptar ó no las ediciones fa 
mosas de Ratisvona. Se ha acordado 
no renovar el privilegio concedido á 
monsieur Puntet para esas edicioueí*, y 
que terminará en el año 1900. Las 
ediciones de los Benedictinos no han 
recibido especial aprobación ni han si 
do rechazada?; por lo tanto, podrán 
emplearse en el canto litúrgico donde 
quiera que los prelados lo tengan por 
conveniente. 
Suele llamarse sexo débil al sexi fe 
menino. jPor qué débil! Enteudámo 
nos. M . Brandeth Symonds acaba de 
poner de relieve en una interesaite es-
tadística, la longevidad comparada del 
hombre y de la mujer, resultando la 
comparación favorable á esta última. 
SI, á pesar de la aparente delicadeza 
de su constitución, la mujeres más re-
sistente que el hombre y su vida media 
más prolongada. 
Según los datos aportados por M. Sy-
monds, ya en la primera etapa d é l a 
vida, desde el nacimiento á los cinco 
años, la mortalidad femenina es algo 
inferior á la de los varone*. Pero luego 
la diferencia va acentuándole, y hacia 
loa doce años la mortulidad femenina 
no es más quo un3 56 por 1.000, mien-
tras que la masculina alcanza un 4 28. 
De 12 á 16 años de vitalidad femenina 
sufre una crisis pasajera y la mortali-
dad es de 3 68 cuando en los varones 
no es más que de 1-18; pasados los 16 
años y hasta los 20 vuelve la muerte á 
herir al hombre con preferencia á la 
! mujer en una proporción de 2 21 por 
1 70. Enseguida se equilibran ó poco 
menos las mortalidades de uno y otro 
sexo basta los 46 años en que el equili-
brio es completo: 11-4 por mil así para 
los varones como para las hembras. A l 
llegar á dicha edad, que marca gene-
ralmente el ño del período de concep-
ción, la mortalidad aumenta en la mu 
jer, resultando mayor en ella que en el 
hombre. E n cambio, el período que en 
la misma suele considerarse como críti 
co, esto es, de los 46 á 56 años no jus-
rendija de la» cortinas de la puerta de 
cristales. 
Mis dos prójimos están allí, en pie, 
cerca del mostrador. Beben un vaso de 
ajenjo, que les sirven sobre el cinc. Sus 
gorras bajan las cejas; la sombra que 
íiace la visera cubre toda taparte supe-
rior del rostro. 
Evidentemente desconfían. 
Deeconfian de todo el mundo y de 
pillos mismos. De ellos mismos, sobre 
todo. L a pmeba, el jarabe de goma que 
han mezclado á su extracto verde gris, 
Vamos, m« he conducido como un sa-
bio al no entrar detrás de ellos. 
A l cabo de diez minutos salen. Están 
tranquilos. L a gorra sigue á plomo. 
¡Ahí ¡la gorra; patrón, consultad la 
gorra! Yo la he estudiado con fruto. E s 
el termómetro del ladrón. 
Hecho á andar de nuevo detrás de 
mis conejos. Tuercen por la calle de 
Montmartre, en seguida por la de 
Aboukir. Apresuran el paso; no cam-
bian mas que raras palabras. E l papa-
gajo no gorgojea aun. E s seguro que 
üenen algo ^bre la conciencia 
Algo por venir, ee entiende 
Un projecio que tienen miedo dejar 
escapar habiundo y que temen que loe 
paseantes d»-scifren en sus caras. De 
aqní, la gorra tan metida. ¡Ah! ¡si pu-
oiesen bajársela hasta la barbal 
Ho aquí un nuevo tabuco en la es-
*d Rouqum tienta á su compañero, 
««te pareo» rebasar. U l otro insiste. 
E l G u a n t ó n cede. Segundo ajenjo. 
Este sin jarabe. ¡Beto empieza á mar-
charl 
Cambian una moneda de oro para 
pagar, el papá Bonginier habrá hecho 
algún anticipo. 
Llegamos al boulevard. Alto delante 
de la tienda de un fabiicante de baúles. 
Se discute. Cojo al vuelo algunas pala-
bras. 
—"Aquí no: un obrero que compra 
un baúl de ese calibre, parece sospe-
choso al comerciante. Encontraremos 
con seguridad nuestro negocio en casa 
de un prendero de Belleviile. 
—Pues bien, vamos alia: haremos es-
cala en casa de Doisteau, en el puente 
del canal, en La Espeoialidad. 
Tercero y cuarto papagayo en casa 
de Doisteau. Es ta vez la gorra pierde 
su posición: Sube. Los ojos estun ahora 
al descubierto. Ojos picaros, que miran 
para el poniente para ver cuando sale 
el sol. 
Bu marcha para la próxima tienda 
de licores. 
Y , bendito sea el gobierne: no faltan 
de esa clase de establecimientos, desde 
el muelle Jemn apes hasta la Üoorti 
l i e . . . . 
Otra estación, después otra, después 
otra 
Y a pierden la cuenta. E l jarabe pro-
duce »a efecto. iLa gorra sube, t-nbel 
Y a no está pobre la frente. Los cabe 
Uos desbordan su visera. Contiuúü re-
trocediendo. Del cráneo baja á la nuca. 
titiea su nombre, pues el aumeuto de 
mortalidad en dichos diez años es menos 
importante «1̂  lo que comunmente se 
cree, y asciende por grados hasta los 
56. Para el hombre sí que es verdade-
ramente crítico este decenio, pues en él 
Í-U mortalidad alcanza un 6 32 por mil, 
y en la imijer es sólo de o 47. Si edad 
"positivamente crítica hay para la mu-
jer es después de los 56 años: en efecto, 
de los 5*3 á los íKí la mortaTidad crece. 
Pero desde entouoes en adelante se 
mantiene inferior á bt masculina. Así 
lo afirma al menos M. Symonds, conclu-
yendo de rilo que 'a mujer durante to-
da su vida resiste m^jor que el hombre 
á cualquier causa de enfermedad. De 
niftoera que la mujer es el verdadero 
sexo fuerte. Y a era de sospechar. 
! —Parece ser qu* 







La sesión de ayer en el Senado ha sido 
bastante animada. 
Se ha consagrado íntegra á la diaou&Ión 
del proyecto de ley de represión del anar-
quismo'y ha ofrecido e! interés de que ha-
blaran con este motivo los prelados do Ur-
gel y de Salamanca. 
El señor marqués de Trives, á. nombre de 
la comisión, ha contestado con elocuencia, 
cósvinieudo con los obispos en la necesidad 
del restablecimiento del orden moral, y de-
fendiendo el proyecto como se haya formu-
lado. 
—En los círculos políticos se ha dicho 
ayer tarde que había sido admitida la dimi-
sión al subsecretario del ministerio de Esta-
do, D. Joaquín Valera. 
—Estos días se viene hablando de una 
extensa combinación diplomática. Parece 
que figuran en ellas, aunque no se indican 
todavía los puestos, los Sres. Marqués de 
Campo Sagrado, Duque de Almodóvar del 
Valle y Hernández Prieta. 
—Esta tarde zarpó para Cuba e! cañone-
ro Alcedo, creyéndose que no podrá llegar 
ásu destino á'causa de su pequeño radio de 
acción, que le obligará á recurrir á las ve-
las para recorrer más de 2 OOCl millas. 
Todos creen peligrosísimo un viaje en es-
tas condiciones, puesto que la capacidad 
del buque es tan pequeña, que ha habido 
necesidad do poner hasta sobre cubierta 
sacos de carbón y disminuir la tripulación, 
porque los almacenes de víveres no pueden 
contener lo necesario para un viaje tan lar-
go. 
—Puede darse por terminada la cuestión 
do Navarra, así como las otras varias que 
ofrecían dificultades en los presupuestos. 
El Sr. Mellado celebró una conferencia 
ayer tarde con el Sr. Sagaata, y este le ma-
nifestó que hoy se presentaría el proyecto 
de ley pidiendo autorizaciones para los gas-
tos extraordinarios. 
El Sr. Mellado manifestó que eso equiva-
lía á declarar qne no seguiría la discusión 
sobre el presupuesto y, por lo tanto, se creía 
eximido de discutir el dictamen sobre el ar-
ticulado. 
El Sr. Sagasta corroboró esta crencia, y 
así, pues, no se seguirá discutiendo el pre-
supuesto. 
Bel 7. 
A pesar de lo que anteayer se afirmaba 
en los círculos políticos y diplomáticos, tiene 
razón E l Imparchd en asegurar qne no se 
ha aceptado todavía la dimisión del señor 
Valera, subsecretario de Estado, si bieu se 
confirma en loa mismos círculos que será 
aceptada muy en breve; como que osta di-
misión y el pase al Consejo de Estado de 
nuestro digno representante en Constantl-
nopia, sirven de base á la combinación di-
plomática de que viene hablándose hace 
días. 
También se asegura que el Sr. Valera se-
rá reemplazado por un diplomático de ca-
rrera, siguiéndose así las prácticas constan-
temente observadas desde la Restauración. 
—Con motivo del acta del Sr. Dolz, di-
putado electo por Colón sin lucha ni con-
trincante, censura nuestro colega E l NurCvo 
Mundo la actitud do los diputados de Unión 
Constitucional de Cuba, que después de ha-
ber pedido vista pública á la comisión de 
actas, sin haber asistido, han anunciado 
ahora al presidente de la Cámara que se 
proponen discutir la referida acta. 
£1 citado periódico lamenta estas intran-
sigencias que son el reflejo del estado de los 
partidos políticos en Cuba. 
—La reunión de secciones ha carecido de 
importancia. 
La principal comisión que había de ele-
girse, que es la de autorización para los 
tratados de comercio provisionales, ha sido 
elegida sin dificultad de ninguna especie, 
resultando los mismos nombres que publi-
camos en la edición de la mañana, salvo en 
la sección6* que eligió por 9 votos contra 6 
el Sr. Anñón frente al candidato oficial se-
ñor Serrano Diaz. 
E n la décima taberna ha caído sobre 
los hombros. 
Bate es el momento, mis hombres es-
tán en punto. 
Puedo entrar sin cuidado en el des-
pacho de bebidas en donde se van á 
acabar de arreglar. Entre los dos no 
serían capaces de distinguir un poli-
zonte de un obispo. 
. ¡Ahora es cuando desembuchan! ¡Los 
papagayos se alborotan! ¡Aquello ya 
no es una jaula, es una pajarera! 
Ko pierdo una sílaba de su con-
versación 
Y sé lo que quería seber. 
Y ^qué sa^hist—-preguntó vivamen-
te Mano de Hierro. 
—Voy á decíroslo—prosiguió el ins-
pector, poniendo azúcar en el café que 
acaban de servirle.—Se trata de derra-
mar sangre. 
— ¡ A b ! . . . . 
— E l lunes por la noche, es decir, ma-
ñana, un extraujero rico se presentará 
en casa del ex abagado. Este extranje-
ro será portador de uua cantidad, can-
tidad exhorbitante.... 
Bonginier le hará asesinar. 
E l Guapetón y el Rouquín serán los 
encargados de la tarea. 
Conclnida ésta, se encerrará el cada-
ver en un baúl, que será trasportado á 
una estación cualquiera y expedido pa-
ra cualquit-r punto. 
Procedimiento viejo... E s conocido... 
Montiliy no hizo otra cosa con el cobra 
El ministro de Ultramar ha puesto á la 
f flrinít de la iMna un deor»-.tu autorizando el 
' pago de 17,000 dnros en oro mejicano, como 
• kióemni»aeión, á los mlsloneroa metodistas 
• m rt* amerieaoe* que fueron expulsados de 
{Ponapé (Oarolinr.-). 
j — La autorización par» los conveníospro-
• visionaleñ tropieza con otra nueva dificulud 
i para éu aprobación por el hecho de tn^er 
¡ suprimido la comisión lo referente á las Au-
f tillas, las cuales quedarán, t i ee aprueba el 
proyecto, excluidas de Ins beneficios qne 
pudie?ea prod«clr los fnodu?vivendi qne se 
concertaran, .or/om ee on 
Acerca de etite asunto conferenc'ó anoche 
con el Sr. Sagasta el representante de la 
Unión de fabricaou-s de ttbnco', Sr. Rivero, 
pues la industria tabaquera de Cuba sufrirá 
enormes perjuicios. 
El Sr. Sagasta lo comprendió así y ae 
manifestó dreprc-sto á intervenir cuando 
pudiese en eata catjstion. 
De todoe modos, resulta que la autoriza-
ción será muy combatida, ya sea por los cu-
banos ó p r los republicanos y carlistas. 
Del 8. 
Orense 7 (9,30 m.)—Anoche ha sido ob-
jeto de un alentado, al retirarte á en domi-
cilio, el magistrado de eeta Audiencia, don 
Narciso Neira. 
El procorador de este Colegio, D. Lula 
Cervino, le disparó tres tins de revólver, 
hiriéndole en la mandíbula inferior, en un 
costado y en el vientre. 
El agresor intentó huir, pero fué deteni-
do inmediatamente y cimdueldo al juzgado 
de instrucción, que se bizo cargo de él, co-
menzando á instruir las oportunas diligen-
cias. 
El estado del herido es hoy relativamen-
te satufdctorio. 
Segó ) parece, cate hecho está relaciona-
do con un pro.'edimionto criminal, en el que 
el Sr. Neiia ee ponente, y «1 Sr. Cervino es-
taba iniur«ba(lo como parto. 
Este, «in imibirgo, niega su intervención 
en el delito 
Centi: ih incomunicado y en un estado 
de gran abatimiento. 
El suceso ha producido honda emoción, 
por tratarso de dos personas muy conocidas 
on la localidad. 
—En Barcelona ba circulado el rumor de 
que la avería que faé descubierta en la vía 
férrea entre Centellas y Balonya, obedecía 
al propósito de loa anarquiatas de hacer 
descarrilar el tren que conducía al goberna-
dor de aquella provincia. 
- El Sr. Cánovas expuso ayer en loa pasi-
llos del Congreso, ante un grupo de diputa-
dos y periodiataa, su opinión respesto á las 
autorisaídonee. 
El Sr. Cánovas manifestó que la autoriza-
ción arancelaria no entrañaba peligro al-
guno para la producción naoionai, puesto 
que no se podrá conceder á Alemania sino lo 
que bemos ya otorgado á otras naciones, y 
so quitará toda razón para qu» Alemania 
snponuri quo no queronios tratar porqno 
no se haya ratificado el convenio peadion-
tot... -.• HOftitOét «OH *tli *í-;.., xf; ; .eoíop 
AíUdió que convenía conceder la autori-
zación ecouómlca, porquosu mpre sería pre-
ferible quo el Gobierno hiciera uso de los 
cró liios que necesita on virtu l de acuerdo 
de las Cortes, que no valiéndose de los pre-
ceptos de la ley de contabilidad. 
—La Correspondencia aconseja al Gobier-
no corte el nudo ceiraudo las Cámaras, a-
bandone la madeja de conferencia*», pactos, 
concesiones y habilidades, y adelante para 
octubre la nueva reunión del Parlamento. 
A última hora añade , como impresión 
muy probable, que en vista de las dificul-
tades que se oponen á la aprobación de las 
autorizaciones, se retirarán éstas y se cerra• 
rán las Cámaras el lunes y oí martes. 
—El representante de la Unión de taba-
queros de la Habana ha conferenciado con 
los señores Sagasta y Becerra, para solici-
tar se redacte el dictamen de la autoriza-
ción araucelaria, de conformidad total con 
el proyecto del Gobierno. 
El Sr. Becerra contestó que, usando de 
su» facultades como miuUtro, haría que, al 
restablecerse la normalidad comercial para 
la Península, so reatablocerá también para 
Ultramar. 
Del 9. 
Harcelona 8 (8'20 nochej.—Han sido de-
tenidos I I franceaes, conocidoa como anar-
quistas. 
Díceae que serán entregados á las autori-
dades de la frontera. 
—S. M. la Reina Regente y sus augustoa 
hijos saldrán de Madrid el miércoles 11, á 
las siete y enarenta y cinco minutos de la 
tarde, para llegar áSan Sebastián á las diez 
y media de la mañana del juevea. 
S. A. R la Infanta Dn laabel acompañará 
á la corte hasta Villalva, desde donde so 
dirigirá, por Segovia, á La Granja. 
dor del Banco de Orleaufj Vion, con el 
comerciante en bror: Poirier Des-
fontaines y Lebier y B u ró, ú timamen-
te, con la lechera de la calle de flaute-
ville,lo cual no ha impedido que so les 
haya cortado el pescuezo á los cuatro: 
al primero en la plaza de Martroy, y á 
los otros tres en la de !a 11 tqmtte 
Pero mientras el mundo sea mnudo, ha-
brá imitadores. 
Ahora es cuando Fe hace la historia 
piramidal mente hueca. Una trama exor-
bitante. Oaando pienso en ella no me 
teng > de risa. 
¿Sospechareis siquiera lo que se pro-
ponen esos dos buenos chicos, á quie 
nes he dejado madurando su plan, en-
tre Trago y trago, en la taberna de la 
Courtillet 
No, con seguridad, estoy seguro de 
que no loadivinaif . L a coeatiene gr..C!H, 
¡Ah! irán muy lejos esos jóvenes, si 
no Ion gaillotiuan en el oaminol 
—Comprendo — dijo Jaoobo; — han 
pensado deshacerse del Sr. Bonginier, 
de la misma manera que esté se desha-
ce del extranjero, á fln de repartirse 
IOH despojos de los dos 
E l Hurón miró á su interlocutor con 
admiración. 
—¡Mi superior—exclamó—sois brujo! 
Presento mi dimisión. No se puede 
ocultaros nada. 
Y añadió con tono de desesperación 
cómica: 
— ¡ f yo qne había guardado esto pa-
ra el final, creyendo admiraros? ¡Efecto 
Allí permanecerá todo el verano, yaado 
deapaéa a San Sebastián, y más tarde A E-
pinay (Francia), con objeto do viaitara' r-y 
D. Franciaco. • .̂ «íd*!! 
—Algún periódico de la mañana conc-*ie, 
al parecsr, íjran importancia á un tele^i a-
ma que publicamos ayer, y en el cual s > da 
noticia minuciosa de las idas y voni 
España del primogénito de i ) . Ca 
Borbón. 
Va en otra ocasión se dijo que D. Jtime 
había eatatío en España, y que so h ¡b a 
exhibido «un cuidado alguno, aaistien lo á 
loa más populares teatros de Madrid. 
Ahora ce habla de una segunda excur- ón 
do toeóg uto por la mayor parte de laa pro 
rmcias españolas, con sus banquetea y t̂-us 
brindis correíipondicntep; pero las pera "rjas 
más signiflcadns del partido carlista nie lan 
en absotato quo tal viajóse baya efectuólo. 
—Baruolona 8 (l'üO tarde).—D. Jaime sa-
lió auoohe para Gerona, donde pasa el flia 
de hoy, regresando mañana á Francia. 
El primogénito de D. Carlos ha eaudo 
mes y medio en España, viajando de iaoóg-
nito. 
HÍI visitado las Provincias Vascongadaa, 
Asturia», Madrid (donde asistió á laa sesio-
nes del Senado y del Congreso), Gránala y 
Valencia. i omtf 
Ayer se celebró un banquete en honor su-
yo, en I» quiuta del Sr. Sivatte, brindando 
D. Jalma por la prosperidad de España y el 
triunfo de la causa carlista. 
—Se ha resuelto por el Ministerio de Fo-
mento oí expediente del convenio literario 
entre España y Méjico, y el de España con 
Costa Rica, Hajo )a principal c lánul t 'de 
completa reciprocidad en los dos paiaos. 
Anteayer se remitieron laa oportaaas 
Reales órdenes al Ministerio de Estado para 
que sean inmuoiatamenta transml ad*-* á 
nuestros represenumtea en dichas naciones, 
á fin de que desdo luego se proceda á la 
rallficacif'-n de los respectivos convenios. 
SUCESOS. 
D Y U R U M B E . ;ux 
En la tarde de ayer y á causa del fuerto 
aguacero que cayó se derrnrabó parte de 
una pared y la cornisa de la casa núm. 87 
de la calle de Escobar sin que hubieso que 
lamentar desgracias personales. 
DKTENIDOS 
El celador del barrio de San Nicolás de-
tuvo á un pardo de muy malea antecedentes-
que ha sufrido varias prisiones, como pre-
sunto autor del robo de $6 en plata á don 
Antonio Castellón, de cuyo hecho dimos 
cuenta oportunamente. 
—Per habar exigido veinte centeios con 
amenazas de publicaren un periódico unas 
cuartillas que lo exhibía al dueño de la fon-
d a ' E l Jardín" on cuyas cuartillas se ha-
blaba con menoscabo del establecimiento 
de referencia, el celador del Santo Angel 
detuvo á un individuo blaoco. 
OCl'P .U ION DTK F M H T R T O . 
Las diez y aeiR bolaq des billar hartadas 
on el restaurant "El Buen Guato, de cuyo 
hecho dimos cuenta ayer, fueron reconera-
daa en un estableoimiento de la calle de 
O Reilly, donde hablan sido vendidas en cin-
co cent WR. por un individuo blanco, que 
dijo nombrarse Antonio García. «¡ir 
H l ' R T O 
líon Arjtonio Fnrnándfiz Vázquez, vecino 
delaca zaia do Vives mim. l i l i , participó 
al celadar del barrio de Chavez, que de su 
habitac'ón le habían hurtado un baúl oue 
contenía ^arins nrendaade vestir y tres lla-
ves de un clarinete. 
I RACTÜB.1 .rjjt 
En la cana de Socorros de la cuarta demar-
cación, fué curado de primera Intención don 
Alfonso G*rcía Albaceade la fraotui-a com-
pleta y simple del antebrazo Izquierdo y 
varias contuslopep, las cuales se causó al 
caerse estando trabajando en la techumbre 
de la estación del ferrocarril del Oaste. 
l . F X A C I O N 
Don Síwerinr» Saeor y Armentfa, voclno 
de la ciíilla del mercado da Colón fué cu-
rado de primera intención en la casa de So-
corros da la primera demarcación, de una 
laxació n en el dedo pulgar de la mano de-
rocha, la cual se causó al caerse pir haber 
resbalaio con una cascara de mango. 
» 
INTERESANTE 
páralos daefiof de agencias d) mudadas, oarretonoa. 
y carros di todai ctaass, por tañer 3 * mala< de venti 
que com »rí á precio mur m tlurado y vendo moj 
barato. I I íf tres gaiHS maestra de oarrom Uo, L a / 
parcjiB, h .y grnnd s, medianai j chica* j de varío; 
precios, t.i i«« maeurai. H * / 4 buenas pira trabajar 
y de muy poco precio j se h di in en Tenerife n 88. 
Ademi«, vimd.) ocho caballos da tiro: éstt» los ten-
go en Ai (uíc.r; j el qne eomprj los ocho, hará bue-
na compi-a —Eduardo M. Lavandera. 
MgS 3a-3i 2d-25 
fracasadol No osbíanu-, no os quiero 
mal por eso. 
Chocó PU media taza de cafó, contra 
la qué su anfíi vión había apenas toca-
do. 
—¡Dios mió, sí, eso es. Cuando ha-
yan arreglado al individuo cocido de 
oro, nu stros bribones arreglaráual se-
ñor B ogiuier por un prooedimieuto 
idéutic >. ISe encerraran los dos cuerpos 
en el mismo paquete y viajaran ju jtos 
por la vía férrea, en pequeña veloci-
d a d . . . . 
E l ex agente preguntó: 
—¿N ) se ha tratado de uaa mujer 
en la CJUversación de esoá mUerablesf 
—D<J var ias \10jere3 , patrón: prime-
ro de las señoritas Bjoginier, que to-
caran el piano duranoela operación, 4 
ñu de que el ruido de esta no se Hienta 
en casa de los veoino*. Después las 
hembras de nuestros varones, quienes 
les ayudaran en caso necesario. Estas 
comenzaran por encargarse de la joven-
cita . . . 
— i L a mujeroitaT 
—St; una persona qne debe acompa-
ñar en el coche al extranjero que subi-
rá tal vez á casa del ex abogado. 
Man » de hierro se había levantada y 
se paseaba por la habitación p»^sati-
vo. 
£1 inspector acababa de beber su co-
pa de fine champagne. 
Después de un momento, preguntó: 
[Oontinuxrd.) 
MvorÉ ei liiía. 
E l conde de Kimaroaa, señor de los 
siete valles de Dravinsang, v i d a en 
Bada, en un palacio antiguo, herencia 
de familia. Había recibido nna educa-
ción exclusivamente militar y tenía nn 
carácter duro y altanero. 
Desde su más tierna infancia había 
sido rebelde á toda instrucción. No le 
gustaban más que los juegos brutales 
demostraba una preferencia especial 
por las armas de fuego. Para enseñar-
le á leer había sido preciso pintar las 
letras del alfabeto en unas tablillas y 
y dejarle que rompiera éstas á pistole-
tazos, á la voz de mando del profesor. 
Llegó á tener tanta habilidad en estos 
ejercicios, que atravesaba de un balazo 
una moneda tirada al aire, cortaba el 
pabilo de una vela á 25 pasos y escribía 
BU nombre á 50 pasos, marcando las 
balas en una plancha de metal. 
Siendo todavía muy joven, ingresó 
en el ejército, y llegó en poco tiempo al 
empleo de capitán en nn regimiento de 
túsaree; pero viendo que no era de es-
perar una gran guerra; se retiró del ser-
vicio á fines del año de 1830 y se dedi-
có á la caza y á cuidar de sus ñucas, 
que eran muchas y buenas. 
E n junio de 1840 trabó conocimiento 
con el conde Darlsy, quien tenía una 
hija, Alejandra Eduvigis, afamada en 
todo el país por su peregrina hermosu-
ra, por su carácter varonil y por su 
maestría en equitación. 
U n día, ei conde de Bimarossa llegó 
al palacio de Darlsy, montado en nn 
caballo bayo dorado, de raza circasiana, 
en el que nadie más que él se atrevía á 
montar. Enterada Alejandra de esta 
circunstancia, se empeñó en que había 
de montar el caballo, y apesar de cuan-
to hicieron para disuadirla su padre y 
Bimarospa, sa salió con la su suya y 
manejó al fogoso corcel con tanta des-
treza, que lo dejó más manso que un 
cordero, con gran asombro del conde 
de Bimaro^ea. 
Después de haberse elogiado y felici-
tado mutuamente, el ex-capitán y, la 
condesita se pusieron á hablar de cosas 
de guerra y de caza y apostaron á quien 
tiraba mejor la pistola y el sable. Bima-
rossa partió, en dos partes iguales, de 
un sablazo, una vela colocada vertical-
mente, y la hermosa húngara cortó el 
pabilo encendido, sin apagarlo. 
Admirado y entusiasmado por tanta 
habilidad, unida á tanta gracia y her-
mosura, Bimarossa pidió al conde Dar-
lsy la maco de su hija, la cual le fué 
concedida sin la menor dificultad. 
Focos meses después de su boda, el 
conde de Bimarossa daba un banquete 
á muchos amigos suyos. A los postres, 
se bebió mucho Tocai, y el antiguo ca-
pitán de húsares, después de recordar 
las diferentes pruebas que había dado 
de su habilidad en el manejo de las ar-
mas, descolgó de una panoplia una 
magnífica pistola damasquinada, y 
dijo; 
—Quisiera demostraros, amigos mios, 
que no he perdido nada de mi destreza, 
aunque hace ya tiempo que no tiro. A 
imitación de nuestros dignos hermanos 
los polacos, que arrancaban de un ba-
lazo el tacón del calzado de sus muje-
res, pare que no salieran de casa, voy 
á arrancar, á 25 pasos, el tacón de una 
de las botas de la condesa. 
Aun no había acabado de hablar 
cuando se levantó la condesa y cogien-
do otra pistola contestó: 
Consiento en la prueba que propone 
el conde, y puesto que él va á tirar al 
estilo polaco, yo le contestaré al estilo 
húngaro, arrancándole de un balazo, 
el broche de oro de su dormán. 
Quizá se arrepintió el conde de lo que 
había dicho, pero ya no podía retroce-
der; hizo fuego y arrancó el tacón de 
nna de las botas de su mujer. 
Casi al mismo tiempo disparó Ale-
jandra. E l broche de oro fué á clavar-
se en la pared con la bala que lo había 
arrancado, y el dormán cayó de los 
hombros del conde, en medio de los a-
plausos de los convidados. 
Sin embargo, la actitud de los dos 
actores de aquella extraña escena for-
maba un gran contratte. Alejandra es-
taba tranquila y risueña; el conde, pá-
lido y convulso, había tenido que apo-
yarse en nna silla para no caerse al 
suelo. 
A l dia siguiente, el conde de Bima-
rosa entabló el divorcio. 
Keunióse el Tribunal de los Doce, 
que era él llamado á entender en esa 
clase de asuntos y que se componía de 
seis magnates y de seis canónigos pre-
sides por el arzobispo de Buda. Leida 
que fué, por el secretario del tribunal, 
la demanda del conde, el presidente to-
mó la palabra: 
—Señor de los siete valles de Dra-
vinsang, conde de Bimarosa, fiel y leal 
súbdito de Su Majestad el Bey de 
Hungría; -qué motivos de queja tenéis 
contra la noble condesa Alejandra E -
duTigis Darlsy, vuestra esposa! 
Bimarossa contestó: 
—Serenísimo señor, iiustrísimos ca-
nónigos, y vosotros, iguales y jueces 
mios, ya sabéis de qué peligro me he 
librado. A l arrancarme el broche de 
mi dormán, mi mujer corría el riesgo 
de matarme. Había cien probabilida-
des contra una, de que me matase. 
—Pero por vuestra parte, contestó 
el arzobi8po; os exponíais á errar el ti-
ro y á inferir á la condesa una herida 
grave. 
—Yo tenía la seguridad de dar en 
el blanco; pero aún poniendo las cosas 
en lo peor, la condesa no corría otro 
riesgo que el de ser herida, mientras 
que yo corría el de quedar muerto. 
—Noble condesa, preguntó el arzo-
bispo á Alejandra; ^quó tenéis que con-
testar! 
—Nada serenísimo Sefíorj sino que 
estaba segura de no errar el tiro. 
Uno de los jueces indicó la conve-
niencia de que ambas partes hiciesen 
ante el tribunal la prueba de su punte-
ría. E l tribunal lo acordó así, y el pre-
sidente mandó poner encima de la me-
sa del secretario dos pistolas cargadas. 
—Serenísimo Señor, dijo la condesa; 
las botas que llevo tienen los tacones 
mucho más altos que las que llevaba 
el dia del suceso; y, por el contrario, el 
broche que sujeta el dolman del conde 
es más liso y más pequeño que el que 
arranqué entonces. E n estas condicio-
nes, la prueba tiene que ser más favo-
rable para mi marido que para mí. Sin 
embargo, la acepto. Veamos, conde; 
cojed una pistola, y empezad. 
E l conde no se movió. 
—No vaciléis, dijo la condesa. Tengo 
la seguridad de no errar el tiro, Y co-
giendo una de las pistolas, tomó dis-
tancia y apuntó al conde quien se pu-
so pálido. 
E l arzobispo presidente detuvo el 
brazo de Alejandra en el momento en 
que iba ésta á disparar. 
—iPor qué os negáis á haeer esta 
prueba!, preguntó al conde. 
—Porque quiero á mi mujer y tengo 
miedo de herirla. 
— Y vos, condesa, ¿por qué deseáis 
que se verifique la prueba! 
—Porque quiero á mi marido, y co-
mo tengo la seguridad de no hacerle el 
menor daño, espero no quedar separa-
da de él. 
—Esos sentimientos son nobles y 
dignos; pero basta con que una vez ha-
yáis tomado por blanco el pecho leal 
de vuestro esposo. Y vos, conde, de-
béis reconocsr que para hacer sedenta-
ria y tímida á una mujer no es necesa-
rio arrancarle á pistoletazos los taco-
nes de las botas. 
Después de una breve deliberación, 
el tribunal resolvió no admitir la de-
manda de divorcio. E l conde se retiró, 
en compañía de su mujer. Desde aquel 
dia no hubo la menor desavenencia en-
tre aquella pareja belicosa. 
RENATO SOSTA. 
DESDE LA LTJIÍETA.—Albisu: Benefi-
cio de la señorita Luisa Ibáñez. 
E l gran aguacero que el martes á 
medio día descompuso las calles, no fué 
obstáculo para que el teatro se viera 
favorecido por una concurrencia tan 
numerosa como escogida, en las tres 
tandas de que constaba la función. 
E n la Bosa de " E l Bey que Eabió',, 
en la Awrom, de "Viento en Popa" y la 
Violante de "Oampanone,,, la beneficia-
da fué aplaudida con entusiasmo y lla-
mada al proscenio, donde se le ofrecie-
ron ramos de ñores y algunos obse-
quios, por parte de sus amigos y admi-
radores. También la señorita Ibáñez, 
en las varias piezas que cantó en los 
intermedios, haciendo gala de afinación 
y buen gusto, obtuvo los sufragios del 
público. 
Por último, la beneficiada decía á 
cuantas personas se acercaron á salu-
darla, en los entreactos, que estaba su-
mamente agradecida á las atenciones 
que le había prodigado, con motivo de 
aquella función, toda la prensa de la 
Habana. Más se merece la modesta y 
estudiosa damita Luisa Ibáñez, que 
aquí se ha formado y á su esfuerzo pro-
pio debe los ascensos obtenidos en su 
carrera artística. Eeciba nuestra más 
cariñosa felicitación. 
NUEVO SITIO DB BECEEO.—Si el 
tiempo no se descompone, esta noche 
se inaugurarán el Parque y Jardines 
para los niños, establecidos en el Cam-
po de Marte, cumpliéndose al pie de la 
letra el programa que publicó este pe-
riódico el martes por la mañana. 
E n síntesis, habrá por la tarde mú-
sica para los niños; por la noche, re-
treta y fuegos artificiales; á las diez 
serenata al dignísimo Alcalde Munici-
pal, que ha dotado á la Habana con ese 
lugar de expansión, atendiendo á los 
preceptos de la higiene. L a banda de 
Santa Cecilia es la encargada de lle-
nar los aires con seductoras melodías. 
— E l Parque me tiene ahito; 
Ko voy á ninguna parte 
Si no es al Campo de Marte, 
Papaito. 
LLUVIA DE PLATA.—El Herald da 
cuenta de las raras, y más que raras, ca-
ras excentricidades de un señor Pietzch, 
propietario de un hotel de Ooney I s -
land, que tiene la fortuna de poseer 
mucho dinero y la manía, afortunada.. 
para los otros, de lanzarlo á puñados 
en los lugares públicos. 
Animado por los vapores del cham-
pagne, que parece había apurado co-
piosamente en compañía de unos ami-
gos, y provisto de tres cajones de taba-
co llenos de monedas de plata, este se-
ñor se presentó hace días en uno de 
los cafés conciertos que tanto abundan 
en la parte de Oonoy Island, conocida 
con el nombre de E l Bowery. A medida 
que iban terminando los artistas sus 
distintos cometidos, Pietzch les lanza-
ba puñados de monedas, que los 4'alu-
didos" no recibían con mucha esquivez. 
Agotadas las municiones, las reem-
plazó cambiando por plata billetes de 
banco, y después de convidar á cuan-
tas personas se hallaban en la sala, 
que eran más de seiscientas, se ausen-
tó, prometiendo volver al díía siguien-
te con dos barriles llenos de monedas 
de plata, para proceder á una nueva 
siembra. 
Fiel á su palabra, acudió á la otra 
noche con sus bien provistas barricas, 
que le subió un criado á su palco, y 
cuyo contenido distribuyó con mano 
liberal y gran contentamiento de acto-
res y espectadores. 
Todas las tamilias deben tener ©n sn tocador 
A G U A D E a i J I N A , 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y R U M 
JL e o cnaiisri'.A.^os L I T I G O . 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l AGUA D E QUINA M TU precioso tánico pan el cabello, lo suariM j eexuerr». 
E l AGUA D E V E R B E N A j B A Y RUM sea de un aroma del ic io» y se recomiendan para d baño j 
el ateo de los niñoa j las seügras, cuando por cualquier causa a o puedan usar agua. Uaa TCE que se pruebe 
de seguro les gustará j la recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabelle: se aso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este articulo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas l a s per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barberías* 
Depós i tos : F a r m a c i a L . a Oriental, Reina 145; F a r m a c i a y Droguer ía 
E l Amparo, de Castel l y C% Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 1002 alt 13a-3 
Dícese que no baja de cinco mi l du-
ros lo derrochado por este señor de 
tan ex t raña manera, y hay quien quie-
re ver en esto más que una excentrici-
dad un medio sagaz de dar un gran a-
nuncio á su hotel y á otra empresa aún 
más cuantiosa que tiene en el magín. 
Aunque así sea, no se puede negar 
que el anuncio le cuesta caro. 
Los TEATROS.—Bstracto de los pro-
gramas: 
Tacón.—FOT úl t ima vez la regocijada 
comedia, en cinco actos, Militares y 
Paisanos, por la Compañía Burón-Eon-
coroni. É s t a noche la entrada será es-
tupenda, asombrosa. 
Payret.—Fiesta de la colonia galaica, 
en honor de Santiago Apóstol . Los 
productos de la función se destinan á 
la Sociedad de Beneficencia. Las zar-
zuelitas E l Estilo es el Sombre y Don 
Sisenando. Coros; La Caridad, A Folia-
da, A l Amanectr y A l Mar. Baile: La 
Riveirana. Versos de Curros Euríquez, 
declamados por Dorinda Eodríguez. 
Música del Maestro Chañé . Concurren-
cia piramidal 
Albisu.—Cuatro tandas. La primera 
á las siete y media. Actos segundo de 
¡Cádiz! y tercero de Oampanone. Los 
juguetes líricos E l Dúo de la Africana 
y Receta Infalible. La tiple Sra. Caubín 
de Perdomo toma parte en "Cádiz ." 
Lluvia de duros en las taquillas. 
UN PEEEO HEREDERO.— E n la oñ-
ciña de tes tamentar ías de Xneva York 
se abrió y leyó hace días un documento 
curioso: la últ ima voluntad de la señora 
Kugunda Kugler, que lega 300 duros á 
beneficio de su fiel perrito Bobby, y en 
cambio deshereda virtualmente á va-
rios parientes, puesto que sólo les deja 
un peso á cada uno. 
Estos se proponen disputar la validez 
del testamento, alegando que la testa-
dora no estaba en su cabal juicio; pero 
no lo demuestra el papel de que se tra-
ta, en el cual la señora Kugler declara 
que deshereda intencionalmente á esos 
individuos para castigarlos por haber 
difamado la memoria de su marido y 
haberlos maltratado á ambos, teniéndo-
los de inquilinos en su casa. 
E n cambio, otros parientes de la tes-
tadora percibirán sumas proporciona-
das á la fortuna de ésta , que era d e m á s 
de 3000 duros. 
LA "CARIDAD1' DEL CERRO.—Se UOS 
participa, por conducto fidedigno, que 
el próximo domingo la Junta Directi-
va del mencionado instituto obsequia-
rá á los socios del mismo con un baile 
diurno que d a r á comienzo á la una de 
la tardej á cuyo oíecto, ha sido contra-
tada una orquesta de primer orden. 
Muchas distinguidas señor i tas que 
viven en el Cerro y otras de esta capi-
tal , se proponen asistir á la fiesta con 
sencillos trajes veraniegos, llevando 
prendidos en los cabellos rosas, clave 
les y jazmines del Cabo. ¡Qué aspecto 
tan animado p re sen ta rán los salones 
de aquel instituto, favorecidos por se-
ductoras mujeres, ataviadas con esos 
vestidos vaporosos que las transfor-
ma ensílfides, en náyades , en hadas! 
Con que, muchachas, á la matinée de 
" L a Caridad.'' No hay que perder 
esa agradabi l í s ima reun ión del "gran 
mundo." 
ESPECTAüDLOl 
TEATRO DE TAOÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Eoncoroni . — 
Militares y Paisanos. - A las S. 
TEATRO DE PAYRET.—Gran fun-
ción, cuyos productos se destinan á la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia.—Coro L a Caridad.—El Ju-
guete E l Estilo es el Hambre.—Escena 
coral A Foliada. Baile Riveirana.— 
Coro A l Amanecer.—La zarzuela Don 
Sisenando y Barcarola A l Mar .—A las 
ocho. 
TEATRO DE ALBIBÜ.— Sociedad Ar -
tística de Zarzuela.—Alas 7¿: Acto se-
gundo de ¡Cádiz!—A las 8.V. Tercer ac-
to do Campanone.—A las 9¿: E l DIM> 
de la Africana.—A las l O i : Receta I n -
falible. 
las—José B . Rial—Manuel Pérez—Valentín Hermi-
da—Dolores Aro a a—Juana García—José García— 
JOB6 Silva—Emilio Silva—Ramón Sama—-Jesás 
García—Antonio ilaceira—Joan Fraga—José Ro-
dríguez—Jt eó Geatosa—Francisco Mosquera—Ro-
sendo Linard—Juan J . Landave—Francisco Fresca 
—José Estrada—José Gro—Tomás Ruiz—Mateo So-
lom. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maseotte: 
Srea. D. J . Ares—J. Rigullen—María Bteullen— 
J . A. Otero—J. Marroro—M. Jiménez—C. López— 
T. Treay—B. Mareendes—Ramón Triago—Rosario 
Valdéí—Ramón Menóadez—E. F . Vidal—Merced 
Cruz y 1 más de familia. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D. Santiago G. Ruiz—Enrique Hernández-
Federica Horsferman-Santiago Pubillones—Diego 
Riverón—Mannel Ocejo—Francisco Garabito—J. J . 
Braña—José Sabín—José Uza—Isabel Faentaa— 
Antonio Calaf^r—Gerardo Gntiérrez—Pedro y Pau-
lina Martínez.—Además, 4 de tránsito. 
PUESTO DE L A HABAHA. 
S N T R A D A S 
Dia 24: 
De Liverpool j encalas, en 24 días, vap. esp. Pedro,-
cap. Bonet. trip. 4S6, tons. 1,613. con carga, á 
Denlofeu, hijo y Comp. 
Día 25: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 hora*, vapor ara en-
cano Maseotte, cap. Decker, trip. ü , tons. 520, 
en lastre, á LaTton v Hnoa. 
Nueva-York, « n 4§ días, vapor-corroo cap. Ciu-
dad Condal, cap. Castells, trip. TI. tons. 1.616, 
con carga, á M. Calvo y Comp. . 1 
S A L I 13 AS. 
Día 24: 
Para Brunswiek, (Ga.) berg. eap. Margarita Sintea, 
cap. Talavera. 
Día 25: 
Para Cayo-Hueeo y Tampa, vapor amar. Masootto, 
cap. Decker. 
Nneva-Orleans y escala», vap. amer. Clinton. 
cap. Wertrch-
Naeva-Orloans, bca. esp. Joaeüna, cap. Cisa. 
Movimiento de pasajero» . 
E N T R A R O N . 
De L I V E R P O O L y escalas, en o! vaoor eípaSwl 
Pedro: 
SfW. D. Jc3éAnte!o—Joa4G'iaB6I?t.—Angel Paa-
B u i le e r e . 
P A R A C A N A H I A S . 
Saldrá para dieba» lilas la barca A M E L I A el día 
10 del próximo mea de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y t»mbiéa pasajeros. Impondrán ca-
li» de Obrapía u. 1, Hijos de S. Agniar. 
9807 15a-20 15d-21 J l 
n n i transía. 
COMPAÑIA 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Grobi«mo 
francés . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Ágceto 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A R G I L L I A T . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas-con oonocimientos directo»-
para todas las ciudades inaportantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viiyarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10135 >U2-U aU-21 
S S R E A L I Z A 
•n lote de madera-del país, de segunda mano, en 
buen estado, á precio como para salir de él. Merca-
deres 19 faltos) darán razón. 10600 7a-25 
Dr. J . A . Trémols 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los nifios 
y A F E C C I O N E S asmáticas. 
Telefono nám. 1672. 71, Manrique. 71. 
8965 20a-4il 
8ra. Santa- i na. 
E n el Monserrate se le cantará una misa con ór-
gano y sermón por el Kdo. Padre Fray Elias Ame-
zwrri, el día 25 á las 8A da la mañana.—Las C-tmare-
raa, Ana Bravo de Alonso.—Asunción M. de Vevra. 
9P56 2d-24 1a-25 
los altos de la hermosa casa situada on la 
calzada de la Reina 128} esquina á Belas-
coaín, restaurada recientemente: tiene bal-
cenea á las calzadas de la Reina y Belas-
coaía, magníficas vistas en todas direccio-
nes; espléndidas y frescas habitaciones, p i -
sos de mármol y mosáico y cuanto requiere 
una elegante morada en liyo y comodidaci: 
la llave en el cafó de la planta baja: infor-
marán Mercaderes número 21. 
9627 10-dl7 10a-17 
GANGA. POK T E N E R . Q U E A U S E N T A R S E su dueño por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E ÉL D O B L E : informan en el depósito de la 
Estrolla Fna, Obispo número 15 á todas ñoras. 
«593 8a-17 8d-17 
MU E B L E S B A R A T O S — C O M P O S T E L A m . entre Jesús María y Merced—Hay nutvos y de 
uso: camas de hierro, escaparates, peinadores, vesti-
dores, lavabos de depósito, mesas da noche, apara-
dores, jarreros, mesas corroderas de cedro, mcple y 
fresno, espejos, juegos de sala, escaparates, rslojes, 
neveras; bastoneras superiores ú $10.60, dos escapa-
rate* do espejo antiguos, nna carpetica d-j señora, 
4 sillas, 2 Billones y un sofá palisandro todo chiquito 
$26.50. 9822 4d-2l 43̂ 21 
Caía le Miro aieritia 
de contrapuerta, cobinación y mucha capacidad, se 
vende por la mitad de su valor, también la» compon-
go y las abro dejándolas en perfecto eot̂ do: á las ca-
jas, do Uavcs antiguas, les aplico cerradcaas de com-
binación americana. Manrique n. 141, entre Reina ¿t 
Estrella. Martorell. 9910 8a-24 
ES E L DOS D E MAYO 
A N G r E L i E S N . 9. 
Se compran brillantes, p3;i ta. ore viejo 
y prendas usadas en tocias cantiíüados, 
pagando los mejores precios do plaza. 
N . B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de c¿ro y plata 
Esta es la casa qne m á s barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica ut i l idad de un real 
en peso. Y a la muestra. 
Anillos maciaos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letrae de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14, 18 y 18 quilates, á un 
peso, des y tres respectivamente. 
AJÍGWLT^ Sí. 9. H K V , \ y \; 
C 1130 »1» • 4*-24 
EN ABRIL. 
„ SONSTO. 
Cuando abril en los campos centellea 
poblarse miro de encendidas flores, 
de césped, mariposas y colores 
el pobre cementerio de mi aldea. 
Sobre sus tumbas canta y aletea 
un coro de parleros ruiseñoresj 
y su tapia, del sol á los fulgores, 
como risueño palomar blanquea. 
As í mi pobre corazón herido, 
cementerio olvidado y aterido, 
baña abril con un rayo de alegría. 
Y entre sus tristes solitarias fosas 
del amor paternal brillan las rosas, ' 
y canta el ruiseñor de la poesía. 
Manuel Reina. 
Ciencia alegre 
Así llamaba Alejandro Damas el Grande 
á la cocina. 
Y yo, que tengo más ribetes científicos-
nada más que ribetes—que literarios, y que 
lo alegre me atrae y me cautiva, que recha-
zo lo triste y me cansan risa los que presu-
men de serios, ocupo mis horas ociosas 
desde hace micho tiempo, en escribir de 
cocina y en guisarme lo que como, ó lo quo 
doy de comer á algunos amigos. 
Lo de hacer la cocina uno mismo, ni es 
nuevo, ni huele á cocinero ó marica, ni pue-
de denigrar. 
En Francia, en tiempos de la Regencia, 
los más encopetados personajes guisaban 
con sus propias manos. 
Aquellos^eM5 soupers son legendarios, y 
de aquella época viene la moda de las ce-
nas íntinas de carácter refinado y gommet. 
Lo mismo en la corte que en los palacios 
de ios magnates, en los nidos de amor do 
las mujeres galantes y en reuniones más' 
austeras, después de la comida ó del sarao 
se despedía á los criados, y anfitrioaes y 
convidados hacían sus veces, preparasdo el 
cubierto para la eena, y condimentando los 
más accionados 6 entendidos los plaft»» ó el 
aderezo de un manjar. 
Así se pasaba la noche, y así se íVagua-
ban intrigas de Estado entre una untada de 
foligra» y una pata de chocha en salmoreío, 
y así so perdían fortunas sobre el miomo 
mantel, ó se pisoteaban honras por debajo 
de la mesa. 
Brillat Savarín, que sea dicho de- paso, 
fue más pastelero que cocinero, dice quelas 
cenitas de la Regencia eran la quinta esen-
cia del buen comer. 
No hay pera que dudarlo. 
La orgía tiene sus encantos. Desde la do-
rada bacana), en suntuosa mesa, hasta-la 
hedionda borrachera, con empalme, en oa-
bernas y garitos, hay algo qne, halagando 
el paladar, ex«ita los sentidos y, por consi-
guiente, domina la materia. 
Luis XTenvmuy cocinero y hacía mejor 
que nadie las empanadas dé ave, que, se-
gún él, la más- diminuta, si eetaba bien he-
cha, valía más que los destinos de su qv 
da Francia. 
Pero el estómago de este rey no respondía-
á su glotonería y contaba las" indigestiones-
por los días de la-semana. 
Thiers, siempre que comía huevos pasa-
dos por agua, se los hacía él mismo. 
Alejandro Dnmae-— no hay para que dé̂ -
cirlo—era un maestro en el fogón. 
Eranoisque Saroay ha dado la nota gas-
tronómica del samorejo de becacines. 
El doctor Thebussem tiene en su babor 
culinario ias famosas chuletas á la Remu-
ñana. 
Jacinto Octavio Picón, hace con hueveo-y 
salmón Ir tortilla] iisr aria, que es muy apre-
ciada entre los comedores de paladar deli-
cado. 
Olózaga guisaba. 
El poeta Zorrilla, también enredaba-sn 
el fogón. 
Gomar, el célebre pintor, que es muy 
guisandero, se enfada con el que no celobra 
lo que guisa, y en tratándose de arroüí oo-
mo buen valenoinno, pretende que no-hay 
quien haga una jp/a^'a'como él. 
Como se ve, la cocina tiene en canto*, .poro-
tiene quiebras también, y si no, el triste-
recuerdo de la muerte de Luis XVI,.debida 
á su hambre continua y á su asquerosa' gu-
la, más que á la saña de sus enemigos. 
Cuando Luis-3TI se fugó de Vareunefr 
llevaba en el coche abunciantea y seleotaai-
provisiones, y en el camino se empeñó ea. 
que se había de detener para comer no sé» 
qué manjar e&pscial del pueblo por.-que pa^ 
eaba. 
Dos horas d» retraso, que le fuaron fiai»-
les; porque las Jropaa enviadas gara prote-
jer su huida^no hallándole á la "hora, iadí' 
cada en el-itinerario convenido, se volvía- • 
ron atrás, orayendo que el rey. se habíf i 
guesto ya en salvo pasado la feontera. 
Por su glaíonería fue sorpnendido ai tt ¡y 
Luis XVI.cpe no perdió el ap&cito m en. la 
última comiéa que hizo antes de sulbái" laa 
gradas de la guillotina. 
Ca t a t é galante: 
_ rcrfXa .felicito á nsted,. Condesa. Siem-
pre será usted una miyer fresca y her-
mosa. 
—Xi/sted me adula, amigo mío. 
—So,. seííora; se lo digo á usted eti 
seriew Usted ya no envejece más. 
C H A R A D A . 
Dijo ayer á BU criada 
la señora Encarnación: 
—Prima tres, ]& una des tercia 
aparte us té del fogón. 
l i . Fernández Rcdr'i$¥.9e% 
Solución á la charada anieriofr.— 
C O T O E R A . 
S O L U C I O N E S : 
A l anagrama: M I G U E L D E CER-
V A N T E S S A A V R D E A . D O N Q U I -
JOTE D E L A M A N C H A . 
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